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جوانب القوة والضعف والفرص المحتملة لتوظيف المعلوماتية في التعليم 
الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية
  د. �ُسمية عيد الزعبوط          اأ.د. تي�سير محمد الخوالدة 
  الملخص :
         هدف البحث اإلى مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية 
وف��ق (م��وارد المعلوماتي��ة، برمجي��ات المعلوماتية، والأجه��زة المعلوماتي��ة)، ور�سد جوانب الق��وة وال�سعف في 
الواقع والفر�ص والتهديدات المحتملة، اإ�سافة اإلى الك�سف عن اأوجه الختلاف في اإجابات اأفراد العينة حول 
توظي��ف المعلوماتي��ة في التعليم الجامعي الأردني وفق متغيرْي: الجن�ص والجامعة، وتكونت عينة الدرا�سة من 
(051) م��ن طلب��ة كلي��ات التربية في ثلاث جامع��ات اأردنية (الجامع��ة الأردنية، جامعة البلق��اء التطبيقية، 
جامع��ة اآل البيت)، ولتحقيق اأه��داف البحث، اعتمد الباحثان على المنهج الو�سف��ي واأ�سلوب (�سوات) للتحليل 
الرباعي (TOWS). واأظهرت اأبرز النتائج ما يلي:
1)  حي��ازة توظيف المعلوماتية في التعلي��م الجامعي الأردني على المدى المتو�سط بن�سبة (7.26  %)، وحيازة 
مج��ال الأجهزة المعلوماتية على المرتبة الأولى، يليه مجال البرمجي��ات لتوظيف المعلوماتية، اأما مجال 
الموارد لتوظيف المعلوماتية فقد احتل المرتبة الثالثة والأخيرة. 
2)  وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائي��اً في اإجاب��ات اأف��راد العينة ح��ول توظي��ف المعلوماتية في التعلي��م الجامعي 
الأردني ُتعزى لمتغيرْي: الجن�ص ل�سالح الطلبة الذكور، والجامعة ل�سالح جامعة البلقاء التطبيقية.
3)  تو�س��ل البحث لجوانب ق��وة في توظيف المعلوماتية منها: تفهم ا�ستخ��دام  الإنترنت للاطلاع على اأحدث 
الإ�س��دارات في المعلوم��ات، ولجوانب ال�سعف منها: قل��ة تبادل المعلومات مع الأ�سات��ذة من خلال المدونات 
الإلكترونية، ومن الفر�ص المحتملة لتوظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني ما اأ�سار اإلى اإمكانية 
ا�ستخدام المت�سفحات الإلكترونية لتطوير مهارات البحث العلمي.
          في �سوء النتائج، اأو�سى البحث ب�سرورة تطوير البنية التحتية للتقنية المعلوماتية وتجهيزها وتوفيرها 
في الجامع��ات الأردني��ة، وزيادة الهتم��ام بالحتياجات الفعلية للبيئة المعلوماتي��ة الجامعية، بالإ�سافة اإلى 
�س��رورة و�س��ع ا�ستراتيجية منا�سبة لتوظيف المعلوماتية في التعليم الجامع��ي الأردني في اإطار ال�ستراتيجية 
العامة للجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يحقق روؤية الجامعة واأهدافها. 
الكلمات المفتاحية:
 المعلوماتية، التعليم الجامعي الأردني، طلبة كليات التربية
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Strengths, Weaknesses & The Potential Opportunities for 
The Employing Informatics in The Jordanian University 
Education  from  Education Colleges’  Students’ Perspective
Abstract 
The study aimed to identify the extent of employing informatics in the Jordanian 
university education from Education Colleges’ students’ perspective according 
to informatics resources, informatics software programs and informatics 
devices and to identify the strong and weak aspects in the reality, in addition 
to  the possible opportunities and threats. Moreover, the study aimed to reveal 
the differences in the respondents’ responses about employing informatics 
in the Jordanian university education according to gender and university 
variables. The sample of the study consisted of 150 students representing 
Education Colleges’ students in three Jordanian universities ( University of 
Jordan, Balqa Applied University, AL-Bayt University).  To achieve the study’s 
goals , the researchers adopted the descriptive approach and SWOT analysis. 
The most significant results were as follows :
1) The level of employing informatics in the Jordanian university education 
was moderate with (62.7%). And the field of informatics devices came in 
the first rank followed respectively by the fields of informatics software 
and informatics resources.
2) There were statistically significant differences in the respondents’ responses 
about employing informatics in the Jordanian university education 
attributed to the variables : gender in favor of the male students and the 
university in favor of Balqa Applied University.
3) There were aspects of strength in employing informatics as : understanding 
the use of Internet to keep up with the latest publications in information. 
There were aspects of weakness in employing informatics as: lack of 
exchanging information with the professors through the e-blogs. 
Additionally, one of the possible  opportunities in employing informatics 
in the Jordanian university education is  the possible use of the electronic 
browsers in developing the scientific research skills.
In light of these results, the study recommended the necessity to develop 
, prepare and provide  the infrastructure of  technical informatics  in the 
Jordanian universities and to increase the interest of the real needs of the 
university informatics environment, in addition to the necessity of having a 
suitable strategy for employing the informatics in the Jordanian university 
education within the university’s whole strategy and following up its 
implementation and evaluation so as to achieve the university’s vision and 
its goals.
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المقدمة :
   ُتع��د المعلوم��ات الي��وم مورداً اقت�سادياً مهم��اً، ومقيا�ساً لتق��دم الأمم، نظراً لما اأفرزته تقني��ات الت�سالت من 
�سبكات عالمية؛ الأمر الذي اأدى اإلى تاأثر المعلومات ، فتغيرت على اإثر ذلك طبيعة المعلومة وم�سدرها وطريقة 
الح�س��ول عليها، م��ن هنا تاأتي اأهمية اإتق��ان المعلوماتية وتطبيقه��ا، واأهمية اكت�ساب مه��ارات التعامل مع هذه 
الم�ستجدات، وما طرحته من �سبٍل وو�سائٍل حديثة للح�سول على المعلومة. 
   وُيك��ن اإجم��ال م��ا اأورده باك��ارد (3002) ب��اأن العالم الي��وم ي�سهد تط��وراً في اتجاهي منف�سل��ْي ومتوازيْي، 
اأحدهم��ا: الت�س��الت والت��ي يكن من خلاله��ا نقل كل اأن��واع المعلومات؛ �س��واء اأكان ذلك عل��ى الم�ستوى المحلي 
اأم الإقليم��ي اأم العالم��ي با�ستخ��دام و�سائل اإلكترونية اأك��ر تعقيداً و�سرعةً في نقل المعلوم��ات، والتجاه الآخر 
المعلوماتي��ة:  حي��ث الكم الهائل من المعلومات المتاحة، بالإ�ساف��ة اإلى التنوع في الأ�سكال التي يكن من خلالها 
الح�سول على المعلومات. 
   بن��اءً عل��ى م��ا تقدم، فاإن المعلوماتية �سروري��ة لمواجهة العديد من التحديات التي تواج��ه النظام التعليمي؛ 
لهذا ت�سعى الموؤ�س�سات التربوية للتكيف مع المجتمع المعلوماتي، من خلال دمج التقنية في التعليم، ما ُيوؤدي اإلى 
تح��ولت جوهري��ة في اأ�ساليب التعليم والتعلم، فتتحول البيئات التربوي��ة من بيئات تعلم مغلقة معتمدة على 
المنه��ج التقلي��دي والمعلم والكتاب كم�سادر وحيدة للمعرفة وموجهة بوا�سط��ة المعلم، اإلى بيئات تعلم مفتوحة 
ومرن��ة وغنية بالم�س��ادر التقنية وموجهة بوا�سطة المتعلمي؛ الأمر الذي ي�ستدع��ي العتماد على المعلوماتية 
كبديل ملح يتيح للمتعلمي اإمكانية اكت�ساب المهارات التي تعينهم في تعاملهم مع الع�سر المعلوماتي الذي يجتاح 
الآن مجالت الحياة كافة( مكاوي، 3002، 881).
   ومن منطلق اأنه ل �سبيل لنفاذ المعلوماتية اأبداً كما اأ�سار الهو�ص (7991، 22) من خلال  وقائع الموؤتمر العربي 
الثام��ن للمعلوم��ات في القاهرة، ُيكن القول مع تزايد اأهمية المعلومات، فاإنه يتعي على الجامعات اإعادة النظر 
في نظ��م التعلي��م وتنظيم البح��ث العلمي، خا�سة اأنن��ا نعي�ص ثلاث ث��ورات:  ثورة العولمة، وث��ورة الت�سالت، 
وث��ورة المعلوم��ات، فمن هنا جاء ه��ذا البحث لي�سلط ال�سوء على مدى توظي��ف المعلوماتية في التعليم الجامعي 
الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية.
مشكلة البحث:
   تنب��ع م�سكل��ة البح��ث من خ��لال مالحظه الباحثان م��ن جدل و�سجال وا�سع��ْي من قبل بع ��ص اأع�ساء هيئة 
التدري���ص في جامع��ات مختلف��ة حول م��دى تطبيق المعلوماتي��ة في الجامع��ات الأردنية، وذل��ك في نهاية اليوم 
الأول م��ن الموؤتم��ر العالمي للعلوم الإن�ساني��ة في جامعة  الإ�سراء الأردنية المنعقد في ال�سابع والثامن من اأيار عام 
(4102م)، اإذ تبي للباحثي وجود �سعوبات تحد من توظيف المعلوماتية في الجامعات الأردنية.
   ه��ذا وُيك��ن التع��رف عل��ى م�سكلة البحث اأي�ساً م��ن خلال ما تو�سلت اإلي��ه نتائج عدد م��ن الدرا�سات العربية 
والأردني��ة كدرا�سة جوه��ري والعمودي(8002) التي اأظه��رت ارتفاع ن�سبة دواع��ي الحتياجات المعلوماتية 
لأع�س��اء هيئ��ة التدري���ص، م��ا ُي��وؤدي اإلى وجود فج��وة بي الحتياج��ات والتطبي��ق، اإذ اإن التدف��ق الهائل في 
المعلوم��ات اأدى اإلى �سعوب��ة ال�سيطرة عليها؛ الأمر الذي ي�ستدعي بلورة م�سكلة هذا البحث في الت�ساوؤل الآتي: 
ما مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية ؟
أسئلة البحث:
لتو�سيح م�سكلة البحث، ُيكن طرح الأ�سئلة الآتية:
1.  ما مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية وفق (موارد 
المعلوماتية، برمجيات المعلوماتية، والأجهزة المعلوماتية)؟
2.  م��ا نقاط القوة وال�سعف في الواق��ع والفر�ص والتهديدات المحتملة حول توظي��ف المعلوماتية في التعليم 
الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية ؟
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3.  م��ا اأوجه الخت��لاف في اإجابات اأفراد العينة ح��ول توظيف المعلوماتية في التعلي��م الجامعي الأردني من 
وجهة نظر طلبة كليات التربية وفق متغيرْي: الجن�ص والجامعة ؟
أهداف البحث:
للاإجابة على اأ�سئلة البحث، ُيكن تحقيق الأهداف الآتية:
1.  التع��رف الي م��دى توظيف المعلوماتية في التعلي��م الجامعي الأردني من وجهة نظ��ر طلبة كليات التربية 
وفق (موارد المعلوماتية، برمجيات المعلوماتية، والأجهزة المعلوماتية).
2.  ر�س��د جوانب القوة وال�سع��ف في الواقع والفر�ص والتهديدات المحتملة في توظيف المعلوماتية في التعليم 
الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية.
3.  الك�س��ف ع��ن اأوجه الخت��لاف في اإجاب��ات اأفراد العينة ح��ول توظي��ف المعلوماتية في التعلي��م الجامعي 
الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية وفق متغيرْي: الجن�ص والجامعة.
أهمية البحث:
1.  ي�ستم��د البح��ث اأهميت��ه من التقدم والتط��ور في تقنيات المعلوم��ات واعتماد جوانب الحي��اة عليها ؛ الأمر 
ال��ذي عزز مكان��ة المعلوماتية في الحياة، حتى اأ�سب��ح معرفة توظيف المعلوماتية اأم��راً مهماً؛ ما ا�ستدعى 
�س��رورة وجود مثل هذا البحث الذي ُيظهر مدى تمك��ي طلبة الجامعات من المعلومات والخبرات والمهارات 
المعلوماتية التي توؤهلهم للعمل في مجتمع المعلومات.
2.  ُيعن��ى ه��ذا البحث بفئة طلبة الجامعات ؛ لم��ا لهذه الفئة من اأهمية كبيرة، اإذ يقع عل��ى عاتقها دوراً مهماً 
وم�سوؤولً في قيادة المجتمعات،وبذلك فهي ت�سكل ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها.
3.  ق��د ي�ستفيد القائمون على العملية التعليمية في الجامعات الأردنية، من خلال ما يتو�سل اإليه البحث من 
نقاط قوة وفر�ص فيتم تعزيزها اأو اقتنا�سها، ومن نقاط �سعف وتهديدات فيتم الحد منها اأو تفاديها. 
4.  قد ي�ستفيد من هذا البحث الباحثون في هذا المجال؛ لإجراء درا�سات ذات �سلة. 
حدود البحث:
تحدد البحث بالأبعاد الآتية:
البعد الب�سري:  تم اإجراء الدرا�سة على طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية. ӽ
البع��د المك��اني: تم اإجراء الدرا�سة في ث��لاث جامعات اأردنية وهي: ( الجامع��ة الأردنية، جامعة البلقاء  ӽ
التطبيقية، جامعة اآل البيت).
البعد الزماني: تم اإجراء الدرا�سة خلال الف�سل الدرا�سي الأول من عام 4102م. ӽ
البعد الأدائي:  تحددت نتائج الدرا�سة با�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة واأ�سئلتها،  ӽ
والتي اأعدت لهذا البحث.
البعد المفاهيمي:  تحددت نتائج الدرا�سة بالمفاهيم والم�سطلحات الخا�سة بالبحث. ӽ
مصطلحات البحث:
المعلوماتي��ة: ه��ي "الإط��ار ال��ذي يح��وي تكنولوجي��ا المعلومات، وعل��وم الكمبيوت��ر، ونظم المعلوم��ات و�سبكات 
الت�سال وتطبيقاتها في مختلف مجالت العمل الإن�ساني المنظم "(المبارك، 0102، 13). 
التعري��ف الإجرائ��ي للمعلوماتي��ة: هي درج��ة ا�ستجابة اأع�ساء هيئ��ة التدري�ص في الجامع��ات الأردنية على 
فق��رات ومج��الت المقيا�ص المعد له��ذا البحث: مجال م��وارد المعلوماتية، مجال برمجي��ات المعلوماتية، ومجال 
الأجهزة المعلوماتية .
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الجامع��ات الأردني��ة: ه��ي " الجامعات الأردنية التي يحكمه��ا قانون الجامعات الأردنية، والت��ي تعّد موؤ�س�سات 
وطنية حكومية ر�سمية"(الد�ستور الأردني، 0102). 
التعري��ف الإجرائي للجامعات الأردنية: وت�سمل ث��لاث جامعات اأردنية وفق البحث الحالي، وهي: (الجامعة 
الأردنية، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة اآل البيت).
الإطار النظري للبحث:
اإن مفهوم المعلوماتية اأو�سع من كونها حو�سبة المعلومات بمعنى ا�ستخدام الحا�سوب لإنتاج المعلومات، وكم�سطلح 
مفاهيمي: "ل يوجد تعريف محدد لها يكن التفاق في نقطة تطورها الراهنة واللانهائية، اإذ يرتبط بحقل 
المعلوماتي��ة تخ�س�سات وحقول مهم��ة، مثل: العمليات، وعلم المعلومات والمكتب��ات، والإدارة، والقت�ساد، وعلم 
النف���ص وعل��م الجتماع والتربية وما �سابه ذلك،  وبطبيعة الحال تتباي��ن م�ساهمة كل حقل من هذه الحقول 
تبعا لتطور التخ�س�ص بنف�ص درجة تلاقيه وتكامله مع المعلوماتية، التي تتحدد اليوم بالأنظمة التي ت�ستند 
اإلى تقنيات المعرفة الذكية" (زلماط، 0102 ،12). 
      م��ن هن��ا ف��اإن جوهر المعلوماتي��ة ُي�سير اإلى تقني��ات المعلومات من عت��اد وحوا�سيب، وبرمجي��ات، وال�سبكات 
وم��زودات قاع��دة البيان��ات ومحطات الت�س��ال، بالإ�ساف��ة اإلى العن�سر الأهم وه��و �سانع المعرف��ة الإن�سان « 
الراأ�سم��ال الفك��ري»  (الظاه��ر، 9002  ، 91). وبمعن��ى اأدق ُي�سير معن��ى المعلوماتية اإلى اإنه��ا «منظومة تتكون 
م��ن ثلاث��ة اأبعاد رئي�س��ة (المعلوم��ات، الحوا�سيب، الت�س��الت)، وتنطلق م��ن المعالجة الآلية للبيان��ات، والتي 
ي�ستخ��دم فيه��ا الحوا�سيب بجانب تقنيات الت�سالت الم�ستخدمة في نق��ل المعلومات(هلال واأحمد، 0102، 2). 
هذا واأ�ساف المبارك (0102، 23) بعداً رابعاً حيث اأ�سار اإلى اأن المعلوماتية تحوي اأربعة اأبعاد رئي�سة هي :
(1) العتاد ال�سلب erawdraH 
(2) (البرمجيات)العتاد اللي  erawftoS
(3) الموارد المعرفية  eraW egdelwonK
(4) الموارد الب�سرية  eraw namuH
عنا�سر المعلوماتية
ت�سمل  منظومة المعلوماتية ثلاثة عنا�سر رئي�سة كما يلي( علي وحجازي، 6002):
العن�س��ر الأول: الأجه��زة والعت��اد(eraW-draH) : وت�سم��ل الأجه��زة والمع��دات ومكوناته��ا المادي��ة  ӽ
ال�سلب��ة الت��ي ت�ستخدم في نق��ل وتخزين ومعالجة المعلوم��ات والبيانات، كاأجهزة الحا�س��وب وملحقاتها ، 
والخطوط وال�سبكات التي تقوم بنقل المعلومات والبيانات.
العن�سر الث��اني: البرمجيات (eraW-ftoS) :وت�سمل البرامج الحا�سوبية، كاأنظمة الت�سغيل المختلفة،  ӽ
والبرامج الم�سادة لفيرو�سات الحا�سوب، والبرمجيات الم�ساندة، اإ�سافة الى البرمجيات المتخ�س�سة.
العن�س��ر الثال��ث: الم��وارد المعرفي��ة(eraW-egdelwonK) : وت�سم��ل الم�س��ادر الت��ي يكن م��ن خلالها  ӽ
الح�س��ول عل��ى المعلوم��ات والبيانات، كالمكتب��ات باأنواعه��ا، �سبكة المعلوم��ات العالمية « الإنترن��ت»، مراكز 
م�سادر المعلومات، والموارد الب�سرية.        
بن��اء عل��ى ما تقدم ، ت�س��م المعلوماتية كل من تكنولوجي��ا المعلومات واأنظمة المعلومات م��ع �سرورة التمييز بي 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات التي تمثل كل العت��اد والبرمجيات الم�ستخدم��ة في اأنظمة المعلوم��ات بو�سفها اأعمال من 
ن��وع خا�ص ت�ستخدم للح�س��ول على البيانات للقيام باأن�سطة النقل والتخزين، ال�سترجاع والمعالجة؛ وذلك من 
اأج��ل دع��م نظم الموؤ�س�سة وم�ساندتها، اأما م��ن الناحية المفاهمية فاإن م�سطلح المعلوماتي��ة يدور في ف�ساء وا�سع 
من التخ�س�سات المتنوعة، ويرتبط باأبعاد وعلاقات ومداخل متباينة منها ما هو مرئي ووا�سح وملمو�ص ومنها 
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ما هو غير مرئي، موؤثر وحيوي وهذا ما يجعل مفهوم المعلوماتية غير وا�سح تماماً لأ�سباب تتعلق بات�ساع نطاق 
تطبيقه��ا وا�ستخدامها من جه��ة، وللتفنن اللغوي في اإطلاق م�سطلحات مرادف��ة للمعلوماتية (الظاهر، 9002، 
881).
        من هنا فاإن التعليم ب�سكٍل عام والتعليم العالي ب�سكل خا�ص يتاأثر تاأثراً كبيراً بالمنظومة المعلوماتية؛ الأمر 
ال��ذي اأت��اح فر�ساً كب��يرة لتعزيز جودة التعلي��م الجامعي، وفي ه��ذا ال�سياق يحدد ال�سه��ري (7002، 2) اأربعة 
اأه��داف ل�ستخدام تقني��ات المعلومات والت�سالت، اقت�س��ت توجهات البحث الح��الي اإلى تق�سيمها اإلى اأربعة 
م�ستويات لتوظيف المعلوماتية في الجامعات، كما يلي:
الم�ستوى الأول: ي�سمل ت�سجيع اكت�ساب مهارات تقنية المعلوماتية كهدف بحد ذاته. ӽ
الم�ستوى الثاني:: ي�سمل عملية تطبيق تقنية المعلوماتية وتوظيفها في حدود المنهاج الجامعي.   ӽ
الم�ست��وى الثال��ث: ي�سمل عملية تطبيق تقنية المعلوماتية كعن�س��ر اأ�سا�ص �سمن اإ�سلاح منهجي متكامل ل  ӽ
يقت�سر فقط على حدوث التعلم بل يتد اإلى ما تم تعلمه فعلياً.
الم�ستوى الرابع: ي�سمل عملية تطبيق تقنية المعلوماتية كعن�سر اأ�سا�ص من  الإ�سلاحات التي تعمل على  ӽ
تعديل البنية التنظيمية للتعليم الجامعي.
         وبهذا فاإن توظيف التقنية المعلوماتية تزود طلبة الجامعات  بالأدوات التي ُتعدل خبراتهم التعليمية ، اإذ 
لم يع��د الطلبة في ع�س��ر المعلومات مقيدين باأخذ المعرفة من الأ�ساتذة، بل اإنهم مطالبي من خلال المعلوماتية 
بال�ستف��ادة م��ن التقني��ة الحديثة والقي��ام بالبحث والت�سمي��م وا�ستخ��راج المعلومة والتوا�سل م��ع الآخرين 
وتبادل المعرفة مع الآخرين (ال�سهري، 5002).
         وم��ن اأج��ل التع��رف على مدى توظيف المعلوماتي��ة في التعليم الجامعي، ل بد من تق�سي عدد من الدرا�سات 
ال�سابقة ذات ال�سلة بمو�سوع البحث، وذلك على النحو الآتي: 
الدراسات السابقة:
       هدف��ت درا�س��ة ح�س��ن (2002) لمحاول��ة فه��م الث��ورة المعلوماتية واآثاره��ا ال�سلبية والإيجابي��ة في الحياة 
الجتماعي��ة والثقافي��ة وا�ست�سراف اآفاقها الممكنة، بالإ�سافة اإلى بناء ت�سور اأكر اإيجابية للتعامل مع ع�سر 
المعلوماتية وتحدياته، وتكونت عينة الدرا�سة من بع�ص الأدبيات التي تبحث في مو�سوع المعلوماتية، ولتحقيق 
اأه��داف الدرا�سة اعتمد الباحث الأ�سلوب المكتبي الت��ي ينطلق من مبداأ منهجي قوامه ا�ستقراء الأدبيات التي 
تناولت مو�سوع البحث والتقريب بي نتائجها وتن�سيقها وال�ستر�ساد بها في فهم المعلوماتية وعواقبها واآثارها، 
واأظهرت اأبرز النتائج و�سوح اإيجابيات الثورة المعلوماتية، اإل اأن �سلبياتها اأكر تعقيداً والتبا�ساً؛ كونها تت�سل 
باأخلاقنا وقيمنا الرا�سخة ومواقعنا واأنظمتنا الجتماعية وال�سيا�سية وت�ستفزها. 
       وتن��اول الباحث��ان ال�سوابكة ووليد (6002) اتجاهات طلبة نحو برنامج الثقافة المعلوماتية الذي تقدمه 
عم��ادة �س��وؤون المكتبات بالجامعة في بداي��ة كل ف�سل درا�سي، وا�ستعان الباحثان بالمنه��ج الو�سفي التحليلي من 
خ��لال ت�سمي��م ا�ستبان��ة وزعت عل��ى طلبة كلي��ة التربية، واأظه��رت اأبرز النتائ��ج وجود نتائ��ج اإيجابية لدى 
الطلب��ة نح��و البرنام��ج فيما  يتعل��ق باكت�ساب مه��ارات البحث واأق��ل اإيجابية فيم��ا يتعلق با�ستخ��دام الآلية، 
واأظه��رت النتائج اأي�ساً وجود ف��روق اإح�سائية ُتعزى لمتغير الجن�ص ول�سالح الذكور، وُتعزى للتخ�س�ص ول�سالح 
الموؤهل الفرع الأدبي. 
      هدف��ت درا�س��ة الباحثت��ان جوه��ري والعم��ودي (8002) اإلى معرف��ة م��دى تواف��ر الوع��ي المعلوماتي لدى 
الطالب��ات في جامع��ة الملك عب��د العزيز، والتو�س��ل اإلى اأهم ال�سعوبات الت��ي تعيق البحث ع��ن المعلومات بهذا 
المجتمع الأكاديي، وتكونت عينة الدرا�سة من ( 873) طالبة و( 531) ع�سو هيئة تدري�ص، ولتحقيق اأهداف 
الدرا�س��ة تم العتم��اد على المنهج الم�سحي الميداني؛ با�ستخدام ال�ستبان��ة لجمع المعلومات، والمنهج الإح�سائي؛ 
لتحلي��ل بيان��ات ال�ستبان��ة با�ستخ��دام برنام��ج (SSPS)، واأ�س��ارت اأب��رز النتائ��ج اإلى ارتف��اع ن�سب��ة دواع��ي 
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الحتياج��ات المعلوماتي��ة لأع�س��اء هيئة التدري�ص بن�سب��ة (29 %)، واأ�سارت اأي�س��اً اإلى �سعف العلاقة بي 
الوعي المعلوماتي ومتغيرات التخ�س�ص والدرجة الأكاديية والخبرة.
      اأما درا�سة حثناوي (9002) فقد تناولت البحث في دور المعلوماتية، حيث هدفت اإلى تعرف دور المعلوماتية 
في تنمي��ة الأداء المهن��ي للمعلم��ي المهنيي في المدار�ص الثانوية ال�سناعية في فل�سط��ي، اإ�سافة اإلى تحديد اأثر 
متغ��يرات الجن���ص والوظيفة، ولتحقيق اأه��داف الدرا�سة تكونت العينة من المديري��ن والمعلمي المهنيي قوامها 
(881) مديرً��ا ومعلمً��ا، وتم العتم��اد عل��ى المنهج الو�سف��ي التحليلي، حيث اأظه��رت اأبرز النتائ��ج حيازة دور 
المعلوماتي��ة في تنمي��ة الأداء المهن��ي للمعلمي على درجة كبيرة وبن�سب��ة (2.38  %)، اإذ حاز مجال الأجهزة 
عل��ى درج��ة كب��يرة، وحاز مجال البرمجي��ات على درج��ة متو�سطة ، في حي ح��از مجال الم��وارد المعرفية على 
درج��ة منخف�س��ة وفق الدرا�س��ة، بالإ�سافة اإلى عدم وجود ف��روق دالة اإح�سائياً في ا�ستجاب��ات اأفراد العينة 
ُتعزى للجن�ص والوظيفة. 
          وهدف��ت درا�س��ة ها�س��م (2102) اإلى تع��رف المه��ارات المعلوماتية ل��دى الطلبة والتعرف عل��ى دور الآباء 
في دع��م المعلوماتية، بالإ�ساف��ة اإلى ر�سد اآثار تعلم مهارات المعلوماتية عل��ى اأخ�سائي المكتبات، وتكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن مدر�سي وموجهي الحا�س��ب الآلي، واأمناء المكتب��ات  للمرحلتي الإعدادي��ة والثانوية، ولتحقيق 
اأه��داف الدرا�سة تم العتماد عل��ى المنهج الو�سفي التحليلي؛ با�ستخدام ثلاث ا�ستبانات وجهت لأفراد العينة، 
واأ�س��ارت اأب��رز النتائ��ج اإلى عدم وجود مناه��ج فّعالة لتعلي��م المهارات المعلوماتي��ة في التعليم الع��ام الإعدادي 
والثانوي في م�سر؛ حيث اإن المناهج محل الدرا�سة  تعلم مهارات ا�ستخدام المكتبة والحا�سب الآلي فقط .
        كما هدفت درا�سة ال�سوبكي (2102) اإلى تق�سي اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية نحو م�ساق «المكتبة 
ومه��ارات ا�ستخدامه��ا،  كاأنم��وذج لثقافة المعلومات، ومعرفة م��ا اإذا كان لمتغيرات الجن���ص والتخ�س�ص والم�ستوى 
الدرا�س��ي اأثر في ه��ذه التجاهات، وتكونت عينة الدرا�س��ة من جميع الطلبة الذين يدر�س��ون الم�ساق وعددهم 
( 211)، ولك��ي تتحق��ق اأه��داف الدرا�س��ة اعتم��د الباحث عل��ى المنه��ج الو�سف��ي التحليلي، حيت ج��اءت اأبرز 
النتائج باأن اتجاهات الطلبة نحو الم�ساق كانت اإيجابية ، وحازت على درجة عالية، واأ�سارت النتائج اإلى عدم 
وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بي المتو�سط��ات الح�سابية للم�ستجيبي في جميع مج��الت الدرا�سة تعزى 
للتخ�س ��ص، في حي تب��ي اأن هناك فروقاً تعزى للم�ستوى الدرا�سي ول�سالح طلب��ة ال�سنة الثانية ، وتعزى اإلى 
الجن�ص ول�سالح الذكور.
     وهدفت درا�سة هارتمان( 1002,nnamtraH) اإلى تعرف ت�سورات طلبة الإدارة المعلوماتية لل�سنة الأولى 
واتجاهاته��م نح��و الثقاف��ة المعلوماتية، وذلك بالعتماد عل��ى اأ�سلوب المقابلة المنظم��ة  والمتعمقة مع الطلبة؛ 
به��دف  الح�س��ول عل��ى معلوم��ات تو�سح كيف يت�س��ور طلبة ال�سن��ة الأولى م�س��ادر المعلومات الت��ي يحتاجونها 
والمه��ارات الت��ي تلزمهم للو�س��ول اإلى هذه الم�سادر، حيث اأظه��رت اأبرز النتائج  اأن مجموع��ات الهتمام ك�سفت 
الكث��ير عن ت�سورات الطلبة للمهارات التي يحتاجونها، والخ��برات اللازمة لهذه المهارات، والتاأثيرات الم�ستمرة 
الت��ي ق��د توؤدي بهم اإلى تغيير ت�سوراته��م واتجاهاتهم، كما بينت الدرا�سة اأن( 52 %)  فقط من طلبة ال�سنة 
الأولى ا�ستف��ادوا م��ن برنامج ثقاف��ة المعلومات، واأن هناك العدي��د من الفجوات في ه��ذا البرنامج اأبرزها مدى 
منا�سبته للطلبة، والخلط بي الثقافة الحا�سوبية والثقافة المعلوماتية.
          وتناولت درا�سة اأتجونن (5002, nenojtA) و�سف توقعات المعلمي وخبراتهم والتغيير الممكن في التعليم 
م��ن خلال ا�ستخ��دام المعلوماتية والت�سالت ، ولتحقي��ق ذلك قام الباحث بجمع البيان��ات على ثلاث مراحل 
بوا�سط��ة ا�ستبان��ة تم توزيعه��ا على عينة من المعلمي العاملي في المدار�ص الثانوي��ة في �سرق فنلندا، على ثلاث 
مراح��ل ، فف��ي ع��ام (9991) تكونت عين��ة الدرا�سة من (651) معلم��اً، وفي ع��ام( 1002 ) تم اإجراء المرحلة 
الثاني��ة م��ن الدرا�سة حيث تكونت عينة الدرا�سة من( 551 )  معلم��اً، واأخيرًا تم اإجراء المرحلة الثالثة عام( 
4002 م)، وتكونت عينة الدرا�سة من (18) معلماً، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة تم العتماد على المنهج الو�سفي 
التحليل��ي، وق��د اأظهرت نتائ��ج الدرا�سة  زيادة وا�ستم��رار توظيف التطبيقات المختلف��ة لتكنولوجيا المعلومات 
والت�س��الت م��ن قبل المعلم��ي في المراحل الثلاثة للدرا�س��ة؛ الأمر الذي اأدى اإلى تح�س��ن م�ستوى الطلبة على 
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الم�ستويي ال�سلوكي والأكاديي.
          في ح��ي تن��اول كل م��ن نتمبي��زدوا وكاري��ن(5002  ,niraK & awdozibmotN ) درا�س��ة ،  هدف��ت 
اإلى الك�س��ف ع��ن دور المكتبة الأكاديية في تنمية مهارات الوعي المعلومات��ي في جامعة فورت بجنوب اإفريقيا، 
وتكون��ت عينة الدرا�سة من طلبة جامعة فورت المتواجدين في المكتب��ة الأكاديية، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة 
تم العتم��اد عل��ى المنه��ج الو�سف��ي التحليلي، با�ستخ��دام ا�ستبانة وزع��ت على اأف��راد العينة، واأظه��رت نتائج 
الدرا�سة تمتع الطلبة الذين �ساركوا في برنامج التوجيه بمهارات معلوماتية عالية الم�ستوى.
       وفي اأنق��رة هدف��ت  درا�س��ة جلبه��ار( 6002,rahabluG ) اإلى تحدي��د العوام��ل الت��ي توؤث��ر عل��ى م�ستوى 
توظي��ف تكنولوجيا المعلومات والت�س��الت في العملية التعليمية التعلمية، وتكونت عينة الدرا�سة من ( 855 
) م��ن الطلب��ة المعلم��ي و( 52 )  م��ن اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية، ولتحقي��ق اأهداف الدرا�س��ة تم العتماد على 
المنهج الو�سفي التحليلي؛ بتطوير ا�ستبانتي، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى ف�سل برامج تنمية المعلمي في تقديم 
ت�سهي��لات للمعلم��ي من اأجل توظيف تكنولوجي��ات المعلومات والت�سالت في التعلي��م، وك�سفت نتائج الدرا�سة 
ع��ن ثلاث��ة عوامل توؤثر بفعالية على م�ستوى توظيف تكنولوجيا المعلوم��ات والت�سالت في العملية التعلمية 
التعليمية هي: البنية التحتية اللازمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سالت، وكفايات المعلمي في مجال 
ا�ستخ��دام تكنولوجيا المعلومات والت�س��الت، والمنهاج وما يت�سمن من اأن�سطة ت�ساعد على توظيف تكنولوجيا 
المعلومات والت�سالت.
التعليق على الدراسات السابقة:
      تناول��ت الدرا�س��ات ال�سابق��ة مو�سوع المعلوماتي��ة بطرق متباينة، حيث هدفت بع ��ص الدرا�سات اإلى تق�سي 
الآث��ار الإيجابي��ة وال�سلبية للمعلوماتية، وهدفت اأخرى اإلى تعرف المه��ارات المعلوماتية �سواء اأكان ذلك عند 
الطلب��ة اأم عن��د اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص، في حي هدف��ت اإحدى الدرا�س��ات اإلى تحديد العوام��ل الموؤثرة على 
م�ست��وى توظي��ف المعلوماتية، وهدف��ت اأخرى اإلى الك�سف عن دور المكتبة الأكاديي��ة في تنمية مهارات الوعي 
المعلوماتي في المجتمع الجامعي.
      وتب��ي اأن معظ��م الدرا�س��ات ال�سابقة قد اعتمدت على المنهج الو�سفي التحليل��ي، اإّل اإنها اختلفت في طبيعة 
العين��ة الم�ستخدم��ة، حيث اخت��يرت بع�ص العينات من اأع�س��اء هيئة التدري�ص في الجامع��ات، واختيرت عينات 
اأخرى من معلمي المدار�ص ، وبع�سها من طلبة الجامعات.
       بناءً على ذلك جاءت نتائج الدرا�سات ال�سابقة متباينة، حيث اأظهرت نتائج بع�ص الدرا�سات وجود �سلبيات 
للمعلوماتي��ة، واأظه��رت نتائج درا�سات اأخرى تدني الوعي المعلوماتي ل��دى اأع�ساء هيئة التدري�ص، كما اأظهرت 
نتائج اأخرى تمتع الطلبة بمهارات معلوماتية عالية الم�ستوى، واأ�سارت بع�ص النتائج اإلى حيازة دور المعلوماتية 
في تنمية الأداء على درجة كبيرة.
من هنا فقد تميز البحث الحالي عن الدرا�سات ال�سابقة في الآتي:
1.  ه��دف اإلى تع��رف م��دى توظي��ف المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامع��ي الأردني م��ن وجهة نظر طلب��ة كليات 
التربية،حيث لم تتخذ  اأٍي من الدرا�سات ال�سابقة البحث في هذا المو�سوع في الأردن. 
2.  رك��ز عل��ى عنا�س��ر المعلوماتية واتخاذها كمج��الت لأداة البح��ث ، اإذ لم يتوافر ذلك لأٍي م��ن الدرا�سات 
ال�سابقة في الأردن.
3.  اتخذ ثلاث جامعات اأردنية تتبع ثلاث محافظات اأردنية وهي: (الجامعة الأردنية في محافظة العا�سمة 
عّم��ان، جامعة البلقاء التطبيقية في محافظ��ة البلقاء، جامعة اآل البيت في محافظة المفرق) ، من هنا ل 
بد من اتخاذ متغير الجامعة كمتغير مهم؛ لدرا�سة مدى توظيف المعلوماتية في الجامعات الثلاث؛ وهذا لم 
يتوفر لأٍي من الدرا�سات ال�سابقة.
4.  اعتم��د على المنهج الو�سفي با�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائي��ة؛ للك�سف عن مدى توظيف المعلوماتية لدى 
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الطلب��ة، بالإ�ساف��ة اإلى منه��ج التخطي��ط ال�ستراتيج��ي با�ستخدام اأ�سل��وب �س��وات (TWOS) ؛ لر�سد 
جوانب القوة وال�سعف في الواقع الجامعي والفر�ص والتهديدات المحتملة، وهذا لم يتوافر لدى الدرا�سات 
ال�سابقة.   
          ا�ستن��اداً عل��ى م��ا تق��دم فق��د ج��اءت فكرة البح��ث الح��الي، والحاجة اإلي��ه ل�ستكمال الجه��ود البحثية 
ال�سابق��ة، والإف��ادة من الدرا�سات ال�سابق��ة العربية منها والأجنبية في اإثراء الإط��ار النظري، وفي بناء اأداة 
الدرا�س��ة، وفي المنهجية، حيث ج��اء مكملاً للدرا�سات والبحوث ال�سابقة في تعمي��ق المعرفة حول مدى توظيف 
المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
اعتم��د البحث عل��ى المنهج الو�سفي، با�ستخ��دام ال�ستبانة وبرنام��ج التحليل الإح�سائي للعل��وم الجتماعية 
(SSPS)، واعتم��د اأي�س��اً عل��ى اأ�سل��وب التحلي��ل الرباعي �س��وات (TWOS) كاأح��د اأ�ساليب منه��ج التخطيط 
ال�ستراتيجي.
مجتمع البحث وعينته:
 تك��ون مجتمع البحث من طلبة كليات العل��وم التربوية في الجامعات الأردنية، لعام (2102م -  3102م)، على 
النحو الآتي:
الجدول (1) عدد اأفراد مجتمع البحث
 








 الم�س��در: وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي الأردنية (2102 - 3102). اإح�سائيات توزيع الطلبة الملتحقي في الجامعات الأردنية 
لم�ستوى البكالوريو�ص، ملف رقم (01)، 
تم افترا ��ص عينة تتكون م��ن (051) طالبا وطالبة؛ وذلك وفقاً للاأ�سالي��ب والخطوات الإح�سائية في اختيار 
العينات الحتمالية، ويو�سحها الجدول(2): 
الجدول(2)عدد اأفراد عينة البحث





     الم�سدر: اإعداد الباحثي، (4102م)
     يلاح��ظ م��ن خ��لال الجدول (2) ، اأنه يثل  عدد اأفراد عينة الدرا�سة ، والبالغ (051) فرداً، ونظراً لتباين 
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طبيع��ة الجامع��ات مجتمع البحث، فقد تم اأخذ عدد اأفراد العينة من كل طبق��ة تبعاً لوزن الطبقة في مجتمع 
البحث، حيث بلغ عدد الطلبة في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية (7481) ،وبلغ عددهم في جامعة 
اآل البيت (3451)، وبلغ عددهم في جامعة البلقاء التطبيقية (0041).
     وتم تحديد وزن كل طبقة من مجموع مفردات المجتمع بق�سمة حجم الطبقة على مجموع مفردات المجتمع 
كك��ل ، فمث��لاً: يكون وزن طبقة الجامع��ة الأردنية كالت��الي:( 7481/ 0974= (583.0))، ويكون وزن طبقة 
جامعة اآل البيت (223.0) ، وكذلك يكون وزن طبقة جامعة البلقاء التطبيقية: (292.0).
        كذلك تم تحديد العدد من مفردات كل طبقة والذي �سوف يدخل في عينة الدرا�سة ، ب�سرب وزن الطبقة 
في حجم العينة المفتر�سة م�سبقاً، (583.0 * 051 = (57.75)= 85 تقريباً)، وبنف�ص الطريقة تبي اأن عينة 
طلبة جامعة اآل البيت قد بلغت  (84)، وبلغت عينة طلبة جامعة البلقاء التطبيقية(44).
        ا�ستن��اداً اإلى م��ا تق��دم، تم توزيع (051) ا�ستبانة عبر زيارات ميداني��ة لأفراد عينة البحث، وبعد فح�ص 
ال�ستبان��ات تب��ي اأن عدد ال�ستبان��ات ال�سالحة للتحليل الإح�سائ��ي (641) ا�ستبان��ة، وُيو�سح الجدول (3) 
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعاً لمتغيرات البحث، على النحو الآتي:  











              اأظه��ر الج��دول(3) حي��ازة الإن��اث في كلي��ات العل��وم التربوية على الن�سبة الأك��بر (4.66  %) مقارنة 
بن�سب��ة الذك��ور في الكلي��ات ذاتها (6.33 %)، وق��د ُيعزى ال�سبب اإلى تف�سيل الإن��اث للتخ�س�سات التربوية 
نظ��راً لملاءم��ة تلك التخ�س�سات لطبيعته��ن التي تدعمها عاطفة الأمومة والرعاي��ة الأ�سرية، اإذ تجد الأنثى 
�سالتها في التخ�س�سات التربوية كالتربية الخا�سة، وتربية الطفل والعلوم التربوية كافة؛ الأمر الذي ُيوؤكد 
نتبجة متغير الجن�ص التي تمثلت في حيازة الإناث على الن�سبة الأكبر .
      اأم��ا بالن�سب��ة لمتغ��ير الجامعة، فقد اأظهر الجدول حي��ازة الجامعة الأردنية عل��ى الن�سبة الأكبر (93  %)، 
وق��د ُيعزى ال�سب��ب للخ�سو�سية التي تمتاز بها الجامع��ة الأردنية بو�سفها اأقدم جامع��ة في الأردن، بالإ�سافة 
اإلى كونه��ا الجامع��ة الأم بالن�سب��ة للجامعات الأردني��ة الأخرى، من هنا ُيك��ن و�سف النتيج��ة باأنها طبيعية 
وواقعي��ة نظ��راً لأن ع��دد اأفراد عينة الجامعة الأردني��ة (75) طالبا وطالبة وهو الع��دد الأكبر؛ الأمر الذي 
يدعم حيازتها على الن�سبة الأكبر.  
م�سادر بيانات البحث:
الم�سادر الثانوية: تم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بتوظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي، من خلال  ӽ
الط��لاع على اأدبيات المعلوماتية، والمتمثلة بالكتب والدوري��ات والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة بمو�سوع 
البحث، بالإ�سافة اإلى ال�ستعانة ب�سبكة الإنترنت للح�سول على المعلومات المتعلقة بمو�سوع البحث. 
الم�س��ادر الأولي��ة: تكونت م�سادر الدرا�س��ة الأولية من ا�ستبان��ة، وعنوانها: «مدى توظي��ف المعلوماتية في  ӽ
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التعليم الجامعي من وجهة نظر  طلبة كليات التربية»، و�سملت عدداً من الفقرات وفق المجالت المحددة، 
والتي  تعك�ص تقييم اأفراد العينة لمدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي.
اإجراءات البحث:
 بعد اأن تم تحديد مجتمع الدرا�سة، تم بناء اأدوات الدرا�سة وتطويرها كالآتي :
1)  اختيرت عينة الدرا�سة وفقاً لإجراءات العينة الع�سوائية الطبقية.
2)  تم توزي��ع اأداة الدرا�س��ة على اأف��راد عينة الدرا�سة، والبال��غ عددهم (051) طالب��اً وطالبة،حيث طلب 
م��ن اأف��راد العينة و�س��ع اإ�سارة (√) اأم��ام كل فقرة تعبر عن وجه��ة نظرهم في مدى توظي��ف المعلوماتية 
في التعلي��م الجامعي الأردني م��ن وجهة نظر طلبة كليات التربية لأغرا ��ص التحليل، وت�سمنت الأجزاء 
التالية:
 اأ- الجزء الخا�ص بمتغيرات البحث: (الجن�ص، الجامعة)؛ لو�سف عينة الدرا�سة.
    ب- ت�سم��ن مقيا���ص توظي��ف المعلوماتي��ة ع��بر ثلاث��ة مجالت: (الم��وارد المعرفي��ة، برمجي��ات المعلوماتية، 
الأجه��زة المعلوماتي��ة )، و(33) فق��رة، اإذ تكون  مجال الم��وارد المعرفية من 21 فق��رة، وتكون مجال برمجيات 
المعلوماتية من 11 فقرة، كذلك تكون مجال الأجهزة المعلوماتية من 01 فقرات
3)  م��ن اأجل تف�س��ير النتائج وتعرف م��دى توظيف المعلوماتي��ة في التعليم الجامعي، �سُ ّمم��ت ال�ستبانة وفقاً 
ل�سل��م (ليك��رت) الثلاث��ي، واأعطي وزن للا�ستجاب��ات كالتالي: دائم��اً وتمثلها رقمياً م�ست��وى (3)، اأحياناً 
وتمثلها رقمياً م�ستوى (2)، اأبداً وتمثلها رقمياً م�ستوى (1).
4)  تم اإدخال البيانات اإلى الحا�سوب، وتحليلها ح�سب الطرق الإح�سائية المنا�سبة للدرا�سة الحالية.
5)  كما تم ت�سنيف مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية 
اإلى: ( مرتفع، متو�سط، منخف�ص)، فكانت الم�ستويات الثلاثة على النحو التالي: 
الح��د الأعل��ى للمقيا���ص – الحد الأدن��ى للمقيا�ص تق�سيم عدد الفئ��ات  =  ( 3 – 1 تق�سيم 3   =     66.0) طول 
الفئة. وكانت الفئات كالتالي: 
من (1 � 66.1)  يكون الم�ستوى منخف�ساً من (76.1 �  33.2) يكون الم�ستوى متو�سطاً.
من (43.2   �  3)  يكون الم�ستوى مرتفعاً.
متغيرات البحث: 
المتغيرات  الم�ستقلة : (الجن�ص، الجامعة).
المتغيرات التابعة: (توظيف المعلوماتية) . 
اأنموذج البحث
        المتغيرات الم�ستقلة                                                                                                     المتغيرات التابعة
                                                                    
ال�سكل (1) اأنموذج الدرا�سة
الم�سدر: اإعداد الباحثي، (4102م)
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�س��دق الأداة :للتاأك��د من �سدق الأداة، ُعِر�ست على محكمي من ذوي الخت�سا�ص؛ لإبداء الراأي في كل مجال 
م��ن المج��الت الت��ي و�سع��ت الأداة لقيا�سه��ا، واإب��داء الراأي في فق��رات كل مجال، م��ن حيث ملاءم��ة  الفقرات 
لمجالت الدرا�سة، وو�سوحها، و�سلامة ال�سياغة اللغوية، وبعد درا�سة اآراء المحكمي وملحوظاتهم تبي اإجماع 
المحكمي على �سدق المجالت .
ثبات الأداة: للتاأكد من ثبات الأداة، تم تطبيقها على عينة ا�ستطلاعية قوامها (03) طالباً وطالبة من طلبة 
كلي��ات العل��وم التربوي��ة في الجامعات الأردنية (عينة البح��ث)، حيث ا�سُتخِدم معامل الت�س��اق كرونباخ األفا 
(ahplA hcabnroC)، لمعرفة مدى ات�ساق فقرات الدرا�سة، وثباتها كما هو مو�سح من خلال الجدول الآتي:
الجدول (4) نتائج ثبات مجالت مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية 
با�ستخدام اأ�سلوب كرونباخ األفا





       يب��ي الج��دول (4) اأن قيم��ة الثب��ات لمج��ال م��وارد المعلوماتية قد بلغ��ت (67.0)، وبلغ��ت لمجال برمجيات 
المعلوماتي��ة (18.0) وبلغ��ت لمج��ال الأجه��زة المعلوماتية (97.0) كم��ا بلغت قيمة الثبات ل��لاأداة (98.0) ، اإذ 
ت�س��ير ه��ذه القي��م اإلى وجود ثب��ات بدرجة مرتفع��ة لمجالت م��دى توظي��ف المعلوماتية في التعلي��م الجامعي 
الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية.
المعالجة الإح�سائية الم�ستخدمة:
1)  التكرار والن�سب المئوية؛ لو�سف متغيرات اأفراد العينة. 
2)  معامل كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC)؛ للتاأكد من درجة ثبات المقيا�ص الم�ستخدم. 
3)  المتو�سط��ات الح�سابي��ة والنحراف��ات المعياري��ة؛ بهدف الإجاب��ة عن اأ�سئل��ة الدرا�سة ومعرف��ة الأهمية 
الن�سبية لكل فقرة .
4)  اختبار (t)  لعينتي م�ستقلتي؛ لختبار الفروق تبعاً لمتغير الجن�ص .
5)  تحليل التباين الأحادي(AVONA yaW enO)؛ لبيان الفروق في مدى توظيف المعلوماتية تبعاً لمتغير 
الجامعة. 
6)  اختب��ار (�سافي��ه) للمقارنات البعدي��ة؛ لتحديد م�سادر الف��روق في مدى توظيف المعلوماتي��ة تبعاً لمتغير 
الجامعة.  
7)  مربع (كاي)؛ يهدف اإلى  تعرف الفروق بي اإجابات اأفراد العينة ور�سد جواب ال�سعف والقوة في الواقع، 
والفر�ص والتهديدات المحتملة، لقد تم تطبيق اختبار ح�سن المطابقة (كا2)؛ للتعرف على دللة الفروق 
بي اآراء اأفراد العينة وفقاً لمتغيراتها الأ�سا�سية، تبعاً للمعادلة الآتية: 
                                         كا2=    مج� ( ت و- ت م )2
                                                                          ت م
حيث ُي�سير (ت) وللتكرار الواقعي، وُي�سير (ت م) للتكرار المتوقع.
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نتائج البحث ومناقشتها:
اأولً: الإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الأول: ما م��دى توظيف المعلوماتي��ة في التعليم الجامع��ي الأردني من وجهة نظر 
طلبة كليات التربية وفق (موارد المعلوماتية، برمجيات المعلوماتية، والأجهزة المعلوماتية)؟
للتع��رف عل��ى مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني م��ن وجهة نظر طلبة كليات التربية، جاء 
الجدول (5) لُيو�سح ذلك من خلال موارد المعلوماتية وبرمجياتها واأجهزتها على النحو الآتي:
الجدول (5) مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة  كليات التربية 









يب��ي الج��دول اأن م��دى توظي��ف المعلوماتي��ة قد تحق��ق بدرجة متو�سط��ة اإذ بلغ��ت قيمة المتو�س��ط الح�سابي 
.1)، وه��و يث��ل اأهمي��ة ن�سبية بقيم��ة (7.26 % ) ،وتراوحت قي��م المتو�سطات الح�سابي��ة بي (17.1 – 
)
(
21.2)، وقد حل في المرتبة الأولى مجال الأجهزة المعلوماتية بمتو�سط ح�سابي (21.2)، بينما حل في المرتبة 
الأخيرة مجال موارد المعلوماتية بمتو�سط ح�سابي (17.1).  ُيكن القول باأن �سبب حيازة توظيف المعلوماتية 
في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية على المدى المتو�سط، يعود اإلى حيازة مجالت 
المعلوماتية كافة على المدى المتو�سط؛ ما انعك�ص ذلك على المدى الكلي لتوظيف المعلوماتية؛  الأمر الذي يدعم 
حيازته على المدى المتو�سط وبن�سبة (7.26 % ) .
        اتفق��ت نتيج��ة البح��ث م��ع نتائ��ج مح��وٍر واحد من نتائ��ج درا�سة حثن��اوي (9002) ، وال��ذي اأظهر حيازة 
مجال البرمجيات على درجة متو�سطة، في حي اختلفت نتائج البحث الحالي مع نتائج المحاور الأخرى لنف�ص 
الدرا�س��ة ال�سابق��ة، والتي اأظه��رت حيازة دور المعلوماتي��ة في تنمية الأداء المهني للمعلم��ي على درجة كبيرة 
وبن�سب��ة (2.38 %) ، بينم��ا ح��از مجال الم��وارد المعرفية على درج��ة منخف�سة وفق الدرا�س��ة ال�سابقة، ولعل 
ال�سب��ب ُيع��زى اإلى الخت��لاف في الأه��داف وفي طبيع��ة العين��ة، اإذ هدفت الدرا�س��ة ال�سابق��ة اإلى تعرف دور 
المعلوماتي��ة في تنمية الأداء المهن��ي للمعلمي المهنيي، واختيرت عينتها من مدي��ري ومعلمي المدار�ص الثانوية، 
في ح��ي ه��دف البحث الحالي اإلى تع��رف مدى توظيف المعلوماتي��ة في التعليم الجامعي، واخت��يرت العينة من 
طلب��ة كلي��ات التربية، واتفقت اأي�ساً مع نتائج درا�سة الجوهري والعم��ودي (8002)، والتي اأ�سارت اإلى ارتفاع 
ن�سب��ة دواعي الحتياجات المعلوماتية لأع�ساء هيئة التدري���ص، وُيكن القول اإنه قد ينعك�ص �سلباً على ن�سبة 
المعلوماتية لدى طلبة الجامعة. 
        ه��ذا واختلف��ت نتائ��ج البحث مع نتائ��ج درا�سة نتمبيزدوا وكاري��ن(5002, niraK & awdozibmotN)، 
والت��ي اأظهرت تمتع الطلبة الذي��ن �ساركوا في برنامج التوجيه بمهارات معلوماتي��ة عالية الم�ستوى، ولعل �سبب 
الخت��لاف يع��ود اإلى اخت��لاف الأه��داف وطبيع��ة العينة، اإذ هدف��ت الدرا�س��ة ال�سابقة اإلى الك�س��ف عن دور 
المكتب��ة الأكاديي��ة في تنمية مهارات الوع��ي المعلوماتي في جامعة فورت بجنوب اإفريقي��ا، وتكونت عينتها من 
طلب��ة جامع��ة فورت الموجودين في المكتب��ة الأكاديية، في حي هدف البحث الح��الي اإلى تعرف مدى توظيف 
المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامعي، واختيرت العينة م��ن طلبة كليات التربية لثلاث جامع��ات اأردنية (الجامعة 
الأردنية، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة اآل البيت).
ثاني��اً: الإجابة عن ال�سوؤال الث��اني: ما نقاط القوة وال�سعف في الواقع والفر ��ص والتهديدات المحتملة حول 
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توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية ؟
لبي��ان دلل��ة الفروق بي ا�ستجابات اأفراد العينة في مجال م��وارد المعلوماتية ، تم ا�ستخدام التكرارات ومربع 
كاي على النحو الآتي:
1) النتائج الخا�سة بمجال موارد المعلوماتية
الجدول (6) دللة الفروق بين ا�ستجابات اأفراد العينة في مجال موارد المعلوماتية
الفقرةم
دائماًاأحياناًاأبداً
%التكرار%التكرار%التكرار الدللةم�ستوى قيمة كا2
*000.030.538.34469.54763.0151 اأحدث الإ�سدارات في المعلومات اأ�ستخدم الإنترنت للاإطلاع على1
*000.009.5112.692.91827.47901خلال مدوناتهم الإلكترونية اأتبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من2
3
اأتبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من 
خلال �سبكات التوا�سل الجتماعي 
مثل:( الوات�س اأب، التويتر، 
الفي�س بوك ، الفايبر...)
*000.000.165.7112.23743.0688
*000.092.4218.472.91820.67111خلال الإيميل اأتبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من4
*000.087.049.91929.12232.8558خلال مدونتي على الإنترنت اأتوا�سل مع زملائي الطلبة من5
**700.088.91.14067.73552.1213البريد الإلكتروني (الإيميل)اأتوا�سل مع زملائي من خلال 6
*000.039.321.51223.74967.7355 البريد الإلكتروني اأخزن المعلومات المهمة عن طريق7
8
اأطلع على موارد اإلكترونية 
متنوعة مثل: (التعليم 




 اأ�ستخدم المت�سفحات الإلكترونية




*000.094.527.31028.14165.4456اأعالج الملفات من خلال الإنترنت11
21
اأتبادل المعلومات مع الآخرين من 
خلال الفيديو: اليوتيوب (�سوت 
و�سورة) 
*100.012.312.91827.93851.1406
* دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (10.0 ≤ α).
** دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α).
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       اأ�س��ار الج��دول (6) اإلى وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بي ا�ستجابات اأف��راد العينة نحو تحقق المدى 
المتعلق بالفقرة (6) والتي ت�سير اإلى «اأتوا�سل مع زملائي من خلال البريد الإلكتروني (الإييل)»، حيث جاءت 
قيمة (كا2) المح�سوبة (88.9) وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (700.0)، اإذ ترى ن�سبة(2.12  %) 
فق��ط م��ن اأفراد العين��ة اأنه ل يتوا�سل الطلبة مع زملائهم من خلال البري��د الإلكتروني في الواقع اأبداً، بينما 
ترى ن�سبة (7.73 %) من اأفراد العينة اأنه يتوافر التوا�سل اأحياناً، في حي ترى ن�سبة (1.14 %) من اأفراد 
العين��ة اأن��ه يتوف��ر التوا�س��ل دائم��اً، وهي ن�سب��ة ل ُي�سته��ان بها ، وفي ذل��ك دلل��ة اإح�سائية ت�س��ير اإلى تفهم 
طلب��ة العل��وم التربوية في الجامع��ات المعنية لأهمية توا�سلهم مع بع�سهم اإلكتروني��اً  كعن�سر من عنا�سر موارد 
المعلوماتية؛ الأمر الذي يدعم معرفة الطلبة ومقدرتهم على اإن�ساء بريد اإلكتروني ومن ثم التوا�سل عبره مع 
زملائهم الطلبة؛ ما ُي�سهم في رفع مدى توظيف موارد المعلوماتية لديهم. 
     وُيك��ن اأن ُتمث��ل الفق��رة «اأ�ستخدم الإنترنت للاطلاع على اأحدث الإ�س��دارات في المعلومات» جانب قوة اأي�ساً 
من خلال وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بي ا�ستجابات اأفراد العينة نحو تحقق المدى المتعلق بالفقرة (1) 
حي��ث ج��اءت قيمة (كا2)  المح�سوب��ة (30.53)، وهي دالة اإح�سائياً عند م�ست��وى الدللة (000.0)، اإذ ترى 
ن�سبة(3.01 %) فقط من اأفراد العينة اأن الطلبة ل ي�ستخدمون الإنترنت للاطلاع على اأحدث الإ�سدارات 
للمعلوم��ات في الواق��ع اأبداً، بينما ت��رى ن�سبة (9.54 %) من اأفراد العينة اأنه يتواف��ر هذا ال�ستخدام اأحياناً 
وه��ي الن�سب��ة الأك��بر، في حي ت��رى ن�سبة (8.34 %) من اأف��راد العينة اأنه يتوافر ال�ستخ��دام دائماً، وهي 
ن�سب��ة ل ُي�سته��ان بها، ونظراً لتقارب ن�سبت��ْي ال�ستخدام في اأحياناً ودائماً بفارق (1.2  %) فاإن في ذلك دللة 
اإح�سائي��ة ت�سير اإلى تفهم طلب��ة العلوم التربوية في الجامعات المعنية لأهمي��ة ا�ستخدامهم للاإنترنت كعن�سر 
م��ن عنا�سر م��وارد المعلوماتية؛ الأمر الذي يدع��م مقدرتهم على التعامل مع �سبكة الإنترن��ت؛ ما ُي�سهم في رفع 
مدى ا�ستخدامهم وتوظيفيهم الإنترنت للاطلاع على اأحدث الإ�سدارات في المعلومات كجانب قّوة ل�سالحهم. 
       اأ�سار الجدول (6) اإلى نقاط �سعف كثيرة ُيكن ذكر بع�سها من خلال وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بي 
ا�ستجابات اأفراد العينة نحو تحقق المدى المتعلق بالفقرات (2، 3، 4)، حيث جاءت جاءت قيمة (كا2) المح�سوبة 
على التوالي (09.511) و (00.16) و (92.421)  وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (000.0)، اإذ ترى 
ن�سبة (7.47 % ) و (3.06 % ) و( 67 % )  من اأفراد العينة اأن طلبة العلوم التربوية ل يتبادلون المعلومات 
م��ع الأ�ساتذة �سواء م��ن خلال مدونات الأ�ساتذة الإلكترونية اأم من خلال �سبك��ات التوا�سل الجتماعي اأم من 
خلال مدونات الطلبة اأنف�سهم في الواقع ، وهي ن�سب كبيرة ل ُي�ستهان بها، بينما ترى (2.91 %) و (2.23  %) 
و(2.91 % ) م��ن اأف��راد العينة اأنه يتوافر تبادل المعلومات اأحياناً، في حي ترى (2.6  %) و(5.7 %) و(8.4 
%) من اأفراد العينة اأنه يتوافر تبادل المعلومات دائماً، وهي الن�سب الأقل، وفي ذلك دللة اإح�سائية ت�سير 
اإلى �سعف تفهم اأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة على حد �سواء لأهمية اإن�ساء مدونات اإلكترونية خا�سة بهم؛ 
من اأجل اإجراء التوا�سل المعلوماتي؛ الأمر الذي يتطلب �سرورة مراعاة ذلك في الم�ستقبل.
       اأ�سار الجدول (6) اأي�ساً اإلى توافر فر�سة من خلال وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بي ا�ستجابات اأفراد 
العين��ة نح��و تحق��ق المدى المتعلق بالفق��رة (7) والتي ت�س��ير اإلى: « اأخ��زن المعلومات المهمة ع��ن طريق البريد 
الإلكتروني» ، حيث جاءت قيمة 
(كا2)  المح�سوبة (39.32) وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (000.0)، اإذ ترى ن�سبة (7.73 % ) من 
اأف��راد العينة اأن طلبة العلوم التربوية ل يلج��وؤون اإلى تخزين المعلومات المهمة عن طريق البريد الإلكتروني 
في الواق��ع اأب��داً، بينما ت��رى ن�سبة (3.74 %) م��ن اأفراد العينة اأنهم يلج��وؤون اإلى ذلك اأحيان��اً، وهي الن�سبة 
الأك��بر، في ح��ي ت��رى ن�سبة (1.51 %) م��ن اأفراد العينة اأنهم يلج��وؤون اإلى ذلك دائماً، وه��ي الن�سبة الأقل ، 
وفي ذل��ك دلل��ة اإح�سائي��ة ت�سير اإلى وجود فر�سة محتمل��ة ل ُي�ستهان بها وبن�سب��ة (3.74 %) ُتمكن الطلبة 
م��ن تخزين المعلومات المهمة عن طريق البريد الإلك��تروني؛ الأمر الذي يدعم �سرورة الهتمام بهذه الفر�سة 
المحتملة وممار�ستها ب�سكٍل اأف�سل. 
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  كم��ا اأ�س��ار الجدول (6) اإلى توف��ر فر�سة من خلال وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية ب��ي ا�ستجابات اأفراد 
العين��ة نح��و تحقق المدى المتعلق بالفق��رة (9) والتي ت�س��ير اإلى: « اأ�ستخدم المت�سفح��ات الإلكترونية لتطوير 
مه��ارات البحث العلمي لدي»، حيث جاءت قيمة (ك��ا2)  المح�سوبة (40.01) وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى 
الدلل��ة (700.0)، اإذ ت��رى ن�سب��ة( 9.43 % ) م��ن اأف��راد العين��ة اأن طلب��ة العل��وم التربوي��ة ل ي�ستخدمون 
المت�سفح��ات الإلكتروني��ة في الواقع اأبداً، بينما ترى ن�سبة (2.34 % ) من اأفراد العينة اأنهم ي�ستخدمون ذلك 
اأحياناً، وهي الن�سبة الأكبر، في حي ترى ن�سبة (9.12 % ) من اأفراد العينة اأنهم ي�ستخدمون ذلك دائماً، وهي 
الن�سب��ة الأق��ل، وفي ذلك دللة اإح�سائية ت�س��ير اإلى وجود فر�سة محتملة ل ُي�ستهان بها وبن�سبة (2.34  %) 
ُتمك��ن طلبة العل��وم التربوية من ا�ستخ��دام المت�سفح��ات الإلكترونية؛ لتطوي��ر مهارات البح��ث العلمي؛ الأمر 
ال��ذي ُيوؤكد اأهمي��ة ا�ستخدام المت�سفحات كمورد معلومات��ي طالما هنالك فر�سة ل ُي�سته��ان بها ُيكن اقتنا�سها 
وممار�ستها با�ستمرار. 
2) النتائج الخا�سة بمجال برمجيات المعلوماتية
لبي��ان دلل��ة الفروق بي ا�ستجاب��ات اأفراد العينة في مجال برمجي��ات  المعلوماتية ، تم ا�ستخ��دام التكرارات 
ومربع كاي على النحو الآتي:
الجدول (7) دللة الفروق بين ا�ستجابات اأفراد العينة في مجال برمجيات المعلوماتية
الفقرةم
دائماًاأحياناًاأبداً
%التكرار%التكرار%التكرار الدللةم�ستوى قيمة كا2
1
 اأنمي مهاراتي البحثية 
 با�ستخدام  اأبرمجيات الحا�سوب
التعليمية
*000.055.729.91924.35877.6293
*000.052.521.51226.84173.6335  با�ستخدام  برمجيات المحاكاة  اأنمي مهاراتي التعليمية2
3
اأ�ستخدم برمجيات في اإل �سي 




 اأ�سمم البحوث المطلوبة
 بال�ستعانة ببرمجيات اأدوبي
pohsotohP  ebodA فوتو�سوب
*000.039.230.11612.54668.3446
5
 اأت�سفح المعلومات التي تتعلق
 بمادتي با�ستخدام  برمجيات
  allizoM  موزيلا فيرفوك�س
 لت�سفح  xof eriF
*000.072.652.8219.23849.8568
6
اأتعامل مع البرمجيات الم�سادة 
للفيرو�سات لحماية المعلومات 
المهمة
*000.044.535.24263.74963.0151
*000.024.668.51321.56592.9182    (tnioP rewoP) با�ستخدام اأعر�س المادة العلمية المطلوبة7
*000.059.853.21813.52733.2619الحا�سوب التعليميةاأ�سارك في ت�سميم برمجيات 8
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9
 اأح�سل على معلومات حديثة
 في المواد المطلوبة بالعتماد




 اأ�ستعين ببرمجيات ديركت اإك�س




 اأُ�سغل مقاطع الفيديو والملفات
 الفلا�سية التي تتعلق في
 المعلومات المطلوبة من خلال




اأتبادل المعلومات مع الآخرين من 
خلال الفيديو: اليوتيوب (�سوت 
و�سورة) 
*100.012.312.91827.93851.1406
* دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (10.0  ≤ α).
** دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α).
اأ�سار الجدول (7) اإلى توفر فر�ص محتملة كثيرة، وُيكن ر�سد الفر�ص الأكر احتمالً من خلال وجود فروق 
ذات دلل��ة اإح�سائي��ة ب��ي ا�ستجابات اأف��راد العينة نحو تحقق الم��دى المتعلق بالفقرة (1) والت��ي ت�سير اإلى: 
« اأُّنم��ي مهارات��ي البحثية با�ستخ��دام  برمجيات الحا�س��وب التعليمية « ،حيث جاءت قيمة (ك��ا2)  المح�سوبة 
(55.72) وه��ي دال��ة اإح�سائي��اً عند م�ست��وى الدللة (000.0)، اإذ ت��رى ن�سبة (7.62 % ) م��ن اأفراد العينة 
اأنه��م ل ي�ستخدم��ون برمجي��ات الحا�س��وب التعليمية في الواقع اأب��داً، بينما ترى ن�سب��ة (4.35  %) من اأفراد 
العين��ة اأنه��م ي�ستخدم��ون ذل��ك اأحيان��اً، وه��ي الن�سب��ة الأك��بر، في ح��ي ت��رى ن�سب��ة (9.91 % ) م��ن اأف��راد 
العين��ة اأنه��م ي�ستخدمون ذلك دائم��اً، وهي الن�سبة الأق��ل، وفي ذلك دللة اإح�سائية ت�س��ير اإلى وجود فر�سة 
محتمل��ة ل ُي�سته��ان به��ا وبن�سبة (4.35 %) ُيكن اقتنا�سها من قبل طلبة العلوم التربوية؛ لتنمية مهارات 
البح��ث العلمي لديهم؛ الأمر الذي ُي�س��ير اإلى �سرورة زيادة الهتمام في ا�ستخدام هذه البرمجيات كبرمجيات 
معلوماتية ُتمكنهم من توظيف المعلوماتية في التعليم التربوي م�ستقبلاً .
          وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة ب��ي ا�ستجابات اأف��راد العينة نحو تحقق المدى المتعل��ق بالفقرة (3) 
والت��ي ت�سير اإلى: «اأ�ستخدم برمجيات في اإل �س��ي (CLV) ؛ لت�سغيل ملفات الفيديو ال�سوتية على الحا�سوب»، 
حي��ث ج��اءت قيمة (كا2) المح�سوب��ة (04.05) وهي دالة اإح�سائي��اً عند م�ستوى الدلل��ة (000.0)، اإذ ترى 
ن�سبة (2.43 %) من اأفراد العينة اأنهم ل ي�ستخدمون برمجيات في اإل �سي (CLV) في الواقع اأبداً، بينما ترى 
ن�سبة (8.65 % ) من اأفراد العينة اأنهم ي�ستخدمون هذه البرمجية اأحياناً، وهي الن�سبة الأكبر، في حي ترى 
ن�سب��ة (9.8 %) من اأفراد العينة اأنه��م ي�ستخدمون ذلك دائماً، وهي الن�سبة الأقل، وفي ذلك دللة اإح�سائية 
ت�س��ير اإلى وج��ود فر�س��ة محتمل��ة ل ُي�ستهان بها وبن�سب��ة (8.65 %)  ُيك��ن  اقتنا�سها من قب��ل طلبة العلوم 
التربوي��ة؛ الأم��ر الذي ُي�سير اإلى �سرورة زيادة الهتمام في ا�ستخ��دام هذه البرمجيات كبرمجيات معلوماتية 
ُتمكنهم من توظيف المعلوماتية في التعليم التربوي م�ستقبلاً.
       وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بي ا�ستجابات اأفراد العينة نحو تحقق المدى المتعلق بالفقرة (7) والتي 
ت�س��ير: « اأعر ��ص المادة العلمية المطلوبة با�ستخدام (tnioP rewoP) « ، حيث جاءت قيمة (كا2)  المح�سوبة 
(24.66) وه��ي دال��ة اإح�سائي��اً عند م�ست��وى الدللة (000.0)، اإذ ت��رى ن�سبة (2.91 % ) م��ن اأفراد العينة 
اأنه��م ل ي�ستخدم��ون برمجي��ة البوربوينت؛ لعر ��ص المادة العلمية المطلوب��ة في الواقع اأب��داً، بينما ترى ن�سبة 
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(1.56 % ) من اأفراد العينة اأنهم ي�ستخدمون هذه البرمجية اأحياناً، وهي الن�سبة الأكبر، في حي ترى ن�سبة 
( 8.51 % ) م��ن اأف��راد العين��ة اأنه��م ي�ستخدمون ذلك دائماً، وه��ي الن�سبة الأقل، وفي ذل��ك دللة  اإح�سائية 
ت�س��ير اإلى وج��ود فر�س��ة محتملة ل ُي�ستهان بها وبن�سب��ة (1.56  %) ُيكن اقتنا�سها م��ن قبل طلبة العلوم؛ 
الأم��ر الذي ُي�سير اإلى �سرورة زيادة الهتم��ام في ا�ستخدام هذه البرمجيات كبرمجيات معلوماتية ُتمكنهم من 
توظيف المعلوماتية في التعليم التربوي م�ستقبلاً.
       لقد اأ�سار الجدول (7) اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بي ا�ستجابات اأفراد العينة نحو تحقق المدى 
المتعل��ق بالفق��رة (5) والتي ت�س��ير اإلى : « اأت�سفح المعلوم��ات التي تتعلق بمادتي با�ستخ��دام  برمجيات موزيلا 
فيرفوك (xof eriF  allizoM) للت�سفح»، حيث جاءت قيمة (كا2)  المح�سوبة (72.65) وهي دالة اإح�سائياً 
عن��د م�ست��وى الدلل��ة (000.0)، اإذ ت��رى ن�سب��ة (9.85 %) م��ن اأف��راد العين��ة اأن طلبة العل��وم التربوية ل 
ي�ستخدم��ون برمجية موزيلا فيرفوك���ص(xof eriF  allizoM)؛ لت�سفح المعلومات المتعلقة بموادهم التعليمية 
في الواقع اأبداً، وهي الن�سبة الأكبر، بينما ترى ن�سبة (9.23 %) من اأفراد العينة ي�ستخدمون هذه البرمجية 
اأحيان��اً، في ح��ي ت��رى ن�سب��ة (2.8 %) من اأف��راد العينة اأنه��م ي�ستخدمون ذلك دائم��اً، وهي الن�سب��ة الأقل، 
وفي ذل��ك دلل��ة اإح�سائي��ة توؤكد �سعف تفه��م طلبة العلوم التربوي��ة في الجامعات المعني��ة لأهمية ا�ستخدام 
برمجي��ات موزيلا فيرفوك�ص كبرمجي��ات معلوماتية ُتمكنهم من الطلاع على معلوم��ات ومعرفة جديدة تتعلق 
بمواده��م التعليمي��ة، اإذ اأظهر اأك��ر من (85 %) من الطلب��ة باأنهم ل ي�ستخدمون ه��ذه البرمجيات في الواقع 
اأبداً، الأمر الذي يتطلب مراعاة ذلك م�ستقبلاً، لما لهذه الممار�سة من اأهمية ق�سوى في توظيف المعلوماتية لدى 
التعليم التربوي. 
       واأظه��ر الج��دول (7) وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة بي ا�ستجاب��ات اأفراد العينة نح��و تحقق المدى 
المتعل��ق بالفق��رة (8) والتي ت�سير اإلى: «اأ�سارك في ت�سميم برمجيات الحا�سوب التعليمية»، حيث جاءت قيمة 
(ك��ا2) المح�سوبة (59.85) وهي دال��ة اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (000.0)، اإذ ترى ن�سبة (3.26 %) من 
اأف��راد العينة اأنهم ل ي�سارك��ون في ت�سميم برمجيات الحا�سوب التعليمية في الواقع اأبداً، وهي الن�سبة الأكبر، 
بينم��ا ت��رى ن�سبة (3.52 %) من اأفراد العينة اأنهم يقومون بذلك اأحيان��اً، في حي ترى ن�سبة (3.21 %) من 
اأفراد العينة اأنهم يقومون بذلك دائماً، وهي الن�سبة الأقل، وفي ذلك دللة اإح�سائية توؤكد �سعف تفهم طلبة 
العل��وم التربوية في الجامعات المعنية لأهمية الم�ساركة في ت�سميم برمجيات الحا�سوب التعليمية لتمكينهم من 
توظي��ف المعلوماتي��ة، اإذ اأظهر اأكر من (85 %) من الطلبة باأنه��م ل ي�ساركون في ت�سميم برمجيات الحا�سوب 
التعليمي��ة في الواق��ع اأب��داً، الأمر الذي يتطل��ب مراعاة ذلك م�ستقبلاً، لم��ا لهذه الممار�سة م��ن اأهمية ق�سوى في 
توظيف المعلوماتية لدى التعليم التربوي. 
3)  النتائج الخا�سة بمجال الأجهزة المعلوماتية
لبيان دللة الفروق بي ا�ستجابات اأفراد العينة في مجال الأجهزة المعلوماتية، تم ا�ستخدام التكرارات ومربع 
كاي على النحو الآتي:
الجدول (8) دللة الفروق بين ا�ستجابات اأفراد العينة في مجال الأجهزة المعلوماتية
الفقرةم
دائماًاأحياناًاأبداً
%التكرار%التكرار%التكرار الدللةم�ستوى قيمة كا2
*000.040.732.43054.35873.2181جهاز الحا�سوب اأدون البحوث المطلوبة من خلال1
*000.080.168.51327.36395.0203الأقرا�س الم�سغوطة اأخزن المعلومات المهمة با�ستخدام2
*000.092.644.41129.85687.6293الأقرا�س المرنةاأخزن المعلومات المهمة با�ستخدام 3
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 اأُطور مهارتي المعلوماتية
 با�ستخدام اأجهزة الفح�س
 المحو�سبة المحمولة يدوياً
*000.012.615.81722.54663.6335
5
 اأ�سرح المادة المطلوبة م�ستعيناً
*000.036.720.31919.54761.1406(DCL) بجهاز العر�س
*000.094.910.05378.82242.1213م�ستخدما ًجهاز بلوتوثاأتبادل المعلومات مع زملائي 6
7
اأتبادل المعلومات مع زملائي 
م�ستخدما ًالهاتف النقال 
(الخلوي)
*000.047.492.174014.61423.2181
*000.007.735.24269.74076.941الهاتف النقال (الخلوي)اأخزن المعلومات المهمة م�ستخدما ً8
9
 اأخزن المعلومات المهمة م�ستخدماً
*000.080.195.073018.51327.3102الفلا�سة
*000.097.728.51324.15579.2304م�ستعينا ًبالما�سح ال�سوئي (�سكنر)اأحول المادة الورقية اإلى اإلكترونية 01
*000.094.527.31028.14165.4456اأعالج الملفات من خلال الإنترنت11
21
اأتبادل المعلومات مع الآخرين من 
خلال الفيديو: اليوتيوب (�سوت 
و�سورة) 
*100.012.312.91827.93851.1406
* دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (10.0  ≤ α).
** دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α).
       اأ�س��ار الج��دول (8) اإلى توف��ر جوان��ب قوة ُيكن ر�سده��ا من خلال وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بي 
ا�ستجاب��ات اأفراد العينة نحو تحقق الم��دى المتعلق بالفقرة (6) والتي ت�سير اإلى :»اأتبادل المعلومات مع زملائي 
م�ستخدم��اً جه��از بلوتوث»، حيث ج��اءت قيمة (ك��ا2) المح�سوبة (94.91) وه��ي دالة اإح�سائي��اً عند م�ستوى 
الدلل��ة (000.0)، اإذ ت��رى ن�سب��ة (2.12 % ) م��ن اأفراد العين��ة اأنهم ل ي�ستخدمون جه��از بلوتوث في الواقع 
اأب��داً، وه��ي الن�سب��ة الأقل، بينما ت��رى ن�سب��ة (8.82 %) من اأفراد العين��ة اأنهم ي�ستخدمون ذل��ك اأحياناً، في 
ح��ي ت��رى ن�سبة (05 %) من اأفراد العينة اأنهم ي�ستخدمون ذلك دائم��اً، وهي الن�سبة الأكبر، وفي ذلك دللة 
اإح�سائي��ة ُتوؤك��د تفه��م طلبة العل��وم التربوية في الجامع��ات المعنية لأهمي��ة ا�ستخدام جه��از بلوتوث كجهاز 
معلوماتي ُيكنهم من توظيف المعلوماتية في تبادل المعلومات. 
       واأظه��ر الج��دول (8) وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة بي ا�ستجاب��ات اأفراد العينة نح��و تحقق المدى 
المتعل��ق بالفق��رة (7) والت��ي ت�سير اإلى: " اأتبادل المعلومات مع زملائي م�ستخدم��اً الهاتف النقال (الخلوي)   "، 
حيث جاءت قيمة كا2  المح�سوبة (47.49) وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (000.0)، اإذ ترى ن�سبة 
(3.12 % ) من اأفراد العينة اأنهم ل ي�ستخدمون الهاتف النقال؛ لتبادل المعلومات مع زملائهم في الواقع، بينما 
ت��رى ن�سب��ة (4.61 % ) م��ن اأفراد العين��ة اأنهم ي�ستخدمون ذل��ك اأحياناً، في حي ترى ن�سب��ة (2.17 % ) من 
اأف��راد العينة اأنهم ي�ستخدم��ون ذلك دائماً، وهي الن�سبة الأكبر، وفي ذلك دللة اإح�سائية ُتوؤكد تفهم الطلبة 
لأهمية ا�ستخدام الجهاز النقال كجهاز معلوماتي ُيكنهم من توظيف المعلوماتية في تبادل المعلومات. 
       واأظهر الجدول (8) اأي�ساً وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بي ا�ستجابات اأفراد العينة نحو تحقق المدى 
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المتعلق بالفقرة (9) والتي ت�سير اإلى: « اأخزن المعلومات المهمة م�ستخدماً الفلا�سة»، حيث جاءت قيمة (كا2) 
المح�سوب��ة (80.19) وه��ي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الدلل��ة (000.0)، اإذ ترى ن�سبة (7.31 %) من اأفراد 
العين��ة اأنه��م ل ي�ستخدمون الفلا�س��ة لتخزين المعلومات في الواقع اأبداً، وهي الن�سب��ة الأقل، بينما ترى ن�سبة 
(8.51 %) م��ن اأف��راد العين��ة اأنهم ي�ستخدمون ذل��ك اأحياناً، في حي ترى ن�سب��ة (5.07 %) من اأفراد العينة 
اأنهم ي�ستخدمون ذلك دائماً، وهي الن�سبة الأكبر، وفي ذلك دللة اإح�سائية ُتوؤكد تفهم طلبة العلوم التربوية 
في الجامع��ات المعني��ة لأهمية ا�ستخدام الفلا�سة كجه��از معلوماتي ُيكنهم من توظي��ف المعلوماتية في تخزين 
المعلومات. 
       اأظه��ر الج��دول (8) توف��ر فر ��ص محتملة ُيكن ر�سد بع�سه��ا من خلال وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية 
ب��ي ا�ستجاب��ات اأفراد العينة نح��و تحقق المدى المتعلق بالفقرة (1) والتي ت�س��ير اإلى:»اأدون البحوث المطلوبة 
م��ن خ��لال جهاز الحا�سوب»، حيث ج��اءت قيمة (كا2) المح�سوب��ة (40.73) وهي دالة اإح�سائي��اً عند م�ستوى 
الدلل��ة (000.0)، اإذ ت��رى ن�سب��ة (3.21 %) من اأفراد العينة اأنهم ل ي�ستخدم��ون جهاز الحا�سوب في تدوين 
البح��وث المطلوب��ة في الواقع اأبداً، بينما ترى ن�سبة (4.35 %) من اأفراد العينة اأنهم ي�ستخدمون ذلك اأحياناً، 
وه��ي الن�سب��ة الأك��بر، في ح��ي ت��رى ن�سب��ة (2.43 %) من اأف��راد العين��ة اأنهم ي�ستخدم��ون ذلك دائم��اً ، وفي 
ذل��ك دلل��ة اإح�سائية ُتوؤكد وجود فر�س��ة محتملة لقتنا�سها وتمكي الطلبة م��ن ا�ستخدام الحا�سوب كجهاز 
معلوماتي ُيكنهم من توظيف المعلوماتية في تدوين البحوث دائماً ولي�ص اأحياناً.
      وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بي ا�ستجابات اأفراد العينة نحو تحقق المدى المتعلق بالفقرة (2) والتي 
ت�س��ير اإلى: «اأخ��زن المعلومات المهم��ة با�ستخ��دام الأقرا�ص الم�سغوطة»، حي��ث جاءت قيمة (ك��ا2) المح�سوبة 
(80.16) وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (000.0)، اإذ ترى ن�سبة (5.02 %) من اأفراد العينة اأنهم 
ل ي�ستخدمون الأقرا�ص الم�سغوطة لتخزين المعلومات المهمة في الواقع، بينما ترى ن�سبة (7.36 %) من اأفراد 
العينة اأنهم ي�ستخدمون ذلك اأحياناً، وهي الن�سبة الأكبر، في حي ترى ن�سبة (8.51 %) من اأفراد العينة اأنهم 
ي�ستخدم��ون ذل��ك دائماً، وفي ذلك دللة اإح�سائية ُتوؤكد وج��ود فر�سة محتملة لقتنا�سها وتمكي الطلبة من 
ا�ستخدام الأقرا�ص الم�سغوطة ُتمكنهم من تخزين المعلومات المهمة دائماً ولي�ص اأحياناً.
       وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة ب��ي ا�ستجابات اأف��راد العينة نحو تحق��ق المدى المتعل��ق بالفقرة (3) 
والت��ي ت�س��ير اإلى: «اأخزن المعلومات المهمة با�ستخ��دام الأقرا�ص المرنة»، حيث جاءت قيم��ة (كا2) المح�سوبة 
(92.64) وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (000.0)، اإذ ترى ن�سبة (7.62 %) من اأفراد العينة اأنهم 
ل ي�ستخدم��ون الأقرا ��ص المرن��ة لتخزي��ن المعلومات المهمة في الواق��ع، بينما ترى ن�سب��ة (9.85 %) من اأفراد 
العين��ة اأنه��م ي�ستخدمون ذل��ك اأحياناً، وهي الن�سبة الأك��بر، في حي ترى ن�سبة (4.41 %) م��ن اأفراد العينة 
اأنهم ي�ستخدمون ذلك دائماً، وفي ذلك دللة اإح�سائية ُتوؤكد وجود فر�سة محتملة لقتنا�سها وتمكي الطلبة 
من ا�ستخدام الأقرا�ص المرنة ُتمكنهم من توظيف المعلوماتية وتخزين المعلومات المهمة دائماً ولي�ص اأحياناً.
ثالث��اً: الإجاب��ة عن ال�سوؤال الثالث: ما اأوجه الختلاف في اإجابات اأفراد العينة حول توظيف المعلوماتية في 
التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية وفق متغيرْي: الجن�ص والجامعة ؟
متغير الجن�ص
لبي��ان اأوج��ه الخت��لاف في اإجابات اأف��راد العينة ح��ول جوانب الق��وة وال�سعف والفر ��ص المحتملة لتوظيف 
المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة  كليات التربية وفق متغير الجن�ص، جاء الجدول 
(9) ليو�س��ح ذل��ك من خ��لال ا�ستخ��دام المتو�سطات الح�سابي��ة والنحراف��ات المعيارية وقيم��ة (ت)، وم�ستوى 
الدللة على النحو الآتي:
الجدول (9) نتائج اختبار (ت) لمدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية تبعا ً
لمتغير الجن�س
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* دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (10.0 ≤ α).
** دالة اإح�سائياً عند م�ستوى دللة (50.0  ≤ α).
يب��ي الج��دول اأن قيم��ة (ت) المح�سوب��ة للدرج��ة الكلي��ة لم��دى توظي��ف المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامعي من 
وجه��ة نظر طلبة كليات التربي��ة قد بلغت (70.2) بم�ستوى دللة (040.0)، وه��ي قيمة دالة اإح�سائياً عند 
م�ست��وى (50.0)، لأن قيم��ة م�ست��وى الدلل��ة المح�سوب��ة اأق��ل م��ن (50.0)،  كم��ا بلغت قيم��ة (ت) المح�سوبة 
لمج��ال م��وارد المعلوماتية (20.4) بم�ستوى دلل��ة (000.0)، وهي قيمة دالة اإح�سائي��اً عند م�ستوى (50.0)، 
لأن قيم��ة م�ست��وى الدلل��ة المح�سوبة اأقل من (50.0)، وبلغ��ت لمجال برمجيات المعلوماتي��ة (13.0) بم�ستوى 
دلل��ة (257.0)، وه��ي قيمة غير دالة اإح�سائياً عن��د م�ستوى (50.0)، لأن قيمة م�ست��وى الدللة المح�سوبة 
اأك��بر من (50.0)، وكذل��ك بلغت لمجال الأجهزة المعلوماتية (27.1) بم�ست��وى دللة (780.0) ، وبما اأن قيمة 
(ت) المح�سوب��ة الكلي��ة لمدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي م��ن وجهة نظر طلبة كليات التربية وفق 
م��ا اأظهرت��ه نتائج الجدول (9) كان��ت دالة اإح�سائياً لأن قيم��ة م�ستوى الدللة المح�سوب��ة (040.0) اأقل من 
(50.0)، بحيث يدل هذا على وجود فروق بي الطلبة الذكور والإناث حول توظيف المعلوماتية ل�سالح الذكور 
الذين حازوا على المتو�سط الح�سابي الأكبر.
        ُيك��ن الق��ول في حيازة الذكور عل��ى المتو�سط الأكبر حول توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني 
مقارن��ة بالإن��اث، اأن ال�سب��ب يع��ود اإلى اأن معظ��م الذك��ور ا�ستطاع��وا اأن يتمكن��وا م��ن التعام��ل م��ع الحا�سوب 
والبرمجي��ات المختلف��ة، بالإ�ساف��ة اإلى اأن لديه��م الق��درة عل��ى ا�ستخدام �سبك��ات التوا�س��ل الجتماعي قبل 
المرحلة الجامعية، وذلك من خلال التحاقهم بمراكز ونوادي الإنترنت ل�ساعات متاأخرة من الليل؛ الأمر الذي 
يدعم معرفتهم ومقدرتهم في توظيف موارد وبرمجيات واأجهزة المعلوماتية في التعليم الجامعي بم�ستوى اأكبر 
من الإناث.  
        لق��د اختلف��ت نتيج��ة هذا البحث مع نتائج درا�سة حثناوي (9002) والتي اأظهرت عدم وجود فروق ُتعزى 
للجن�ص، ولعل ال�سبب ُيعزى اإلى طبيعة العينة، اإذ تكونت عينة الدرا�سة ال�سابقة من مديري ومعلمي المدار�ص 
الثانوية، في حي تكونت عينة البحث الحالي من طلبة العلوم التربوية في ثلاث جامعات اأردنية.
متغير الجامعة
        لبي��ان اأوج��ه الخت��لاف في اإجابات اأفراد العينة حول جوانب القوة وال�سعف والفر�ص المحتملة لتوظيف 
المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية وفق متغير الجامعة، جاء الجدول 
(01) ليو�سح ذلك من خلال ا�ستخدام المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية على النحو الآتي:
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الجدول (01) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لمجالت مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من 



















يلاح��ظ م��ن الجدول (01) وجود فروق ظاهرية بي متو�سطات مجالت م��دى توظيف المعلوماتية في التعليم 
الجامع��ي م��ن وجه��ة نظ��ر طلبة كلي��ات التربية تبع��اً لمتغ��ير الجامع��ة، ولتحديد فيم��ا اإذا كان��ت الفروق بي 
المتو�سطات ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة(50.0≤ α) تم تطبيق تحليل التباين الأحادي (enO 
AVONA yaW)، والجدول (11) يبي ذلك:
الجدول (11) نتائج تحليل التباين الأحادي لمجالت مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر 
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      يب��ي الج��دول (11) اأن قيمة (ف) المح�سوب��ة للدرجة الكلية لمدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي 
الأردني م��ن وجه��ة نظ��ر طلبة كلي��ات التربية قد بلغ��ت (29.3) بم�ست��وى دللة (220.0)، وه��ي قيمة دالة 
اإح�سائي��اً عن��د م�ست��وى (50.0)،  كما بلغت قيم��ة (ت) المح�سوبة لمجال موارد المعلوماتي��ة (31.71) بم�ستوى 
دلل��ة (000.0)، وبلغت لمجال برمجيات المعلوماتية (70.4) بم�ستوى دللة (910.0)، وبلغت لمجال الأجهزة 
المعلوماتي��ة (72.2) بم�ست��وى دلل��ة (701.0)، وتعّد قيم��ة (ف) المح�سوبة لمجال م��وارد المعلوماتية ومجال 
برمجي��ات المعلوماتي��ة دالة اإح�سائياً عند م�ست��وى (50.0)، لأن قيمة م�ستوى الدلل��ة المح�سوب كان اأقل من 
(50.0)، ولتحديد م�سادر الفروق في مجالت مدى توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة 
نظر طلبة كليات التربية فقد ا�ستخدم اختبار (�سافيه) للمقارنات البعدية حيث يو�سح الجدول الآتي نتائج 
هذا الختبار.
الجدول (21) نتائج اختبار (�سافيه) للمقارنات البعدية بهدف تحديد م�سادر الفروق في مجالت توظيف المعلوماتية في 
التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية تبعا ًلمتغير الجامعة














 (*) ت�سير اإلى اأن فرق المتو�سطي دال اإح�سائياً
        تب��ي نتائ��ج الج��دول(21) في الدرج��ة الكلي��ة اأنه��ا انح�س��رت ب��ي الجامع��ة الأردني��ة وجامع��ة البلقاء 
التطبيقي��ة بحيث اإن دللة هذه الف��روق كانت ل�سالح جامعة البلقاء التطبيقية التي كان متو�سطها الح�سابي 
هو الأكبر (79.1) مقارنة بالمتو�سط الح�سابي للجامعة الأردنية البالغ (08.1). وُيكن اأن يعزى �سبب حيازة 
جامع��ة البلقاء التطبيقي��ة على المتو�سط الأعلى - وبالتالي جاءت دللة الف��روق ل�سالحها مقارنة بالجامعة 
الأردني��ة - اإلى وج��ود اخت��لاف في طبيع��ة التعليم الجامع��ي؛ اإذ تعتمد جامع��ة البلقاء النظ��ام التطبيقي في 
التعليم فهي تركز على دمج العمل مع التعليم والدرا�سة، في حي تركز الجامعات الكلا�سيكية على دمج البحث 
العلم��ي م��ع التعليم؛ ولأن توظيف المعلوملتية يحتاج للتطبيق والعمل؛ الأمر الذي يدعم نتيجة الفروق والتي 
جاءت ل�سالح جامعة البلقاء التطبيقية  .    
مناقشة النتائج:
1 - اأظهرت نتائج البحث حيازة توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات 
التربية على المدى المتو�سط بن�سبة (7.26 % ).
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2 - تب��ي اأن مج��ال الأجه��زة المعلوماتي��ة لتوظي��ف المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامعي الأردني ق��د حاز على 
ن�سب��ة (7.07 %)، وه��ي الن�سب��ة الأك��بر مقارنة بالمجالت الأخ��رى، ويليه مج��ال البرمجيات لتوظيف 
المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامع��ي ال��ذي احتل المرتب��ة الثاني��ة وبن�سب��ة (7.06  % )، اأما مج��ال الموارد 
لتوظي��ف المعلوماتي��ة في التعليم الجامع��ي الأردني فقد احتل المرتبة الثالث��ة والأخيرة وبن�سبة (0.75 
%).
3 - اأ�س��ارت نتائ��ج البح��ث اإلى وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية في ا�ستجابات اأف��راد العينة حول توظيف 
المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامع��ي الأردني ُتعزى اإلى متغير الجن���ص ل�سالح الطلبة الذك��ور، وُتعزى لمتغير 
الجامعة ل�سالح جامعة البلقاء التطبيقية.
4 - اأظه��رت نتائ��ج البح��ث جوانب قوة و�سع��ف وفر�ص محتملة حول م��دى توظيف المعلوماتي��ة في التعليم 
الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية ، وذلك على النحو الآتي:
- جوان��ب الق��وة ح��ول م��دى توظي��ف المعلوماتية في التعلي��م الجامع��ي الأردني م��ن وجهة نظر طلب��ة كليات 
التربية:
اإن توظي��ف الم��وارد المعلوماتي��ة المتبع حالياً في التعلي��م الجامعي الأردني من وجهة نظ��ر طلبة كليات التربية 
ُيوؤكد توظيف بع�ص موارد المعلوماتية، ِوْفق الآتي:
1.  ا�ستخدام  الإنترنت للاطلاع على اأحدث الإ�سدارات في المعلومات .
2.  التوا�سل مع الزملاء من خلال البريد الإلكتروني ( الإييل).
اإن توظي��ف الأجه��زة المعلوماتية المتبع حالياً في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية 
ُيوؤكد توظيف بع�ص الأجهزة المعلوماتية ، ِوْفق الآتي:
 اأ-  ا�ستخدام جهاز بلوتوث ؛ لتبادل المعلومات مع الزملاء.
 ب-  ا�ستخدام الهانف النقال (الخلوي) ؛ لتبادل المعلومات مع الزملاء. (الخلوي).
 ج-  ا�ستخدام الفلا�سة ؛ لتخزين المعلومات المهمة.
-جوان��ب ال�سع��ف ح��ول م��دى توظيف المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامعي الأردني م��ن وجهة نظ��ر طلبة كليات 
التربية:
اإن توظيف الموارد المعلوماتية المتبع حالياً في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية، لم 
ُيراِع توظيف بع�ص الموارد المهمة، وفق الآتي:
 اأ-  تبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من خلال المدونات الإلكترونية.
 ب-  تبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من خلال �سبكات التوا�سل الجتماعي مثل:( الوات�ص اأب، التويتر، الفي�ص 
بوك ، الفايبر...).
 ج-  تبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من خلال الإييل.
اإن توظيف برمجيات المعلوماتية المتبع حالياً في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية، 
لم ُيراِع توظيف بع�ص البرمجيات المهمة، وفق الآتي:
اأ -  ت�سف��ح المعلوم��ات التي تتعلق بالمادة التعليمية با�ستخدام  برمجي��ات موزيلا فيرفوك�ص (eriF  allizoM 
xof) للت�سفح.
ب - الم�ساركة في ت�سميم برمجيات الحا�سوب التعليمية.
- الفر ��ص المحتمل��ة في م��دى توظي��ف المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامع��ي الأردني م��ن وجهة نظر طلب��ة كليات 
التربية:
اإن توظي��ف الم��وارد المعلوماتي��ة المتبع حالياً في التعلي��م الجامعي الأردني من وجهة نظ��ر طلبة كليات التربية 
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ُي�سير اإلى �سرورة اقتنا�ص الفر�ص المحتملة الآتية:
 اأ-  تخزين المعلومات المهمة عن طريق البريد الإلكتروني .
 ب-  ا�ستخدام المت�سفحات الإلكترونية لتطوير مهارات البحث العلمي .
اإن توظيف برمجيات المعلوماتية المتبع حالياً في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية ُي�سير 
اإلى �سرورة اقتنا�ص الفر�ص المحتملة الآتية:
 اأ-  تنمية المهارات البحثية با�ستخدام  برمجيات الحا�سوب التعليمية.
 ب-  ا�ستخدام برمجيات في اإل �سي (CLV)؛ لت�سغيل ملفات الفيديو ال�سوتية على الحا�سوب.
 ج-  عر�ص المادة العلمية المطلوبة با�ستخدام (tnioP rewoP)  .
اإن توظيف الأجهزة المعلوماتية المتبع حالياً في التعليم الجامعي الأردني من وجهة نظر طلبة كليات التربية ُي�سير 
اإلى �سرورة اقتنا�ص الفر�ص المحتملة الآتية:
اأ -  تدوين البحوث المطلوبة من خلال جهاز الحا�سوب.
ب - تخزين المعلومات المهمة با�ستخدام الأقرا�ص الم�سغوطة.
ج- تخزين المعلومات المهمة با�ستخدام الأقرا�ص المرنة.
بناءً على ذلك ُيكن اإجماع النتائج وفق ت�سميم اأ�سلوب (�سوات) للتحليل الرباعي كما هو مو�سح في الجدول(31):
جدول(31):النتائج الدرا�سية وفق اأ�سلوب (�سوات)
جوانب ال�سعفجوانب القوة
- ا�ستخدام  الإنترنت للاإطلاع على اأحدث الإ�سدارات في 
المعلومات 
- التوا�سل مع الزملاء من خلال البريد الإلكتروني 
 ( الإيميل)
- ا�ستخدام جهاز بلوتوث ؛ لتبادل المعلومات مع الزملاء
- ا�ستخدام الهاتف النقال (الخلوي) ؛ لتبادل المعلومات مع 
الزملاء. (الخلوي)
- ا�ستخدام الفلا�سة ؛ لتخزين المعلومات المهمة
- قلة تبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من خلال المدونات 
الإلكترونية
- قلة تبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من خلال �سبكات 
التوا�سل الجتماعي
- قلة تبادل المعلومات مع الأ�ساتذة من خلال الإيميل
- قلة ت�سفح المعلومات التي تتعلق بالمادة التعليمية 
با�ستخدام  برمجيات موزيلا فيرفوك�س
- �سعف الم�ساركة في ت�سميم برمجيات الحا�سوب 
التعليمية
التهديدات المحتملةالفر�ص المحتملة
- اإمكانية تخزين المعلومات المهمة عن طريق البريد 
الإلكتروني 
- اإمكانية ا�ستخدام المت�سفحات الإلكترونية لتطوير مهارات 
البحث العلمي 
- اإمكانية تنمية المهارات البحثية با�ستخدام  برمجيات 
الحا�سوب التعليمية
- اإمكانية ا�ستخدام برمجيات في اإل �سي (CLV)؛ لت�سغيل 
ملفات الفيديو ال�سوتية على الحا�سوب
- اإمكانية عر�س المادة العلمية المطلوبة با�ستخدام (rewoP 
tnioP)  
- اإمكانية تدوين البحوث المطلوبة من خلال جهاز الحا�سوب
- اإمكانية تخزين المعلومات المهمة با�ستخدام الأقرا�س 
الم�سغوطة
- اإمكانية تخزين المعلومات المهمة با�ستخدام الأقرا�س المرنة
ل يوجد تهديدات محتملة
اإعداد الباحثي، 4102م.
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التوصيات:
   نظراً لوجود جوانب �سعف في توظيف المعلوماتية لدى طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية ، 
وتوفر فر�ص محتملة ؛ لقتنا�سها يو�سي البحث بما يلي:
1)  �سرورة تطور البنية التحتية للتقنية المعلوماتية وتجهيزها وتوفيرها في الجامعات الأردنية؛ كي يت�سنى 
للطلب��ة تب��ادل المعلومات مع اأ�ساتذتهم �س��واء اأكان ذلك من خلال المدونات اأم من خ��لال �سبكات التوا�سل 
الجتماعي، اأم من خلال برمجيات المعلوماتية المتعددة .
2)  زيادة الهتمام بالحتياجات الفعلية للبيئة المعلوماتية الجامعية؛ من اأجل تمكي الطلبة من ا�ستخدام 
المت�سفح��ات الإلكترونية وبرمجيات الحا�سوب التعليمية؛ لتطوير مهاراتهم البحثية، وتخزين المعلومات 
المهمة .
3)  �س��رورة و�س��ع ا�ستراتيجي��ة منا�سب��ة لتوظيف المعلوماتي��ة في التعلي��م الجامعي في اإط��ار ال�ستراتيجية 
العامة للجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يحقق روؤية الجامعة واأهدافها. 
4)  توعية الم�ستويات الإدارية والأكاديية في الجامعات باأهمية توظيف المعلوماتية في التعليم الجامعي. 
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